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La política del Directorio militai-. 
E n e l C o n s e j o d e a y e r s e 
c h a r o n i n t e r e s a n t e s 
F o m e n t o . 
No se hace po l í t i ca . 
•Uaa-a G o m i s i ó n de l a J u n t a d i r e c t i v a 
estiuvo esta m a ñ a n a en Pa lac io dial Gínanll-o Astm-riaiK) ha1 v i s i t a d o ' a l 
o con Su .Majestad el Rey, a .g ienwal M ' i i U ' n e z A in ido , paira" (n ion i -
de cnst.uniere. iestai^le qiuie l a s r euTi iones q i u í ' e n d i -
Del cierre del Ateneo. d h o c e n t r o c e l e l i r a n ex d i p u t a i l o s y 
Despachando. 




dos con n n ©sipléiididó banquete servi-
do por un ; i i T n l i t a d o r e ^ i a u i ' a i i l . 
•La íidi/ . pareja. a l a qi:.c di-.seM.nioS 
todo g é n e r o de ven turas en s u n i í é v o 
tó/iado, s a l i ó boa? la tarde, éii áutói íno-
v i l , p a r a Ái lgor ta ¡ V i z c a y a ) , d é donde 
regresaran , i-n los i i r i inr - r - .^ d í a s de la 
eiSír:-ana próxi.i:-;: pa r ap rosegu i r v i a j ó 
a Oi i en íuegos (Cuiia) , donde f i j a r á su 
res idencia ' p o r haber sido encargado 
el s e ñ o r O r i a , opmo d-iroeior- in^eniero. 
de la d i r e c c i ó n de na iinporta-nte n e g ó 
cAo. 
.Nnaatra oi i iu-rat . i i ; í ' rn . a los jóvene*. 
espe-sos y a sus f';'>-.*i;as. 
ií¡ ss a 
En id pir ík ' reiacv . oeido de San Jua i 
O r á n d o s e de l c ierre .leí Ateneo dU e x sonadores , c o m o a n t e * l a * ce leb ra - Ba; ' . A g ¿ e í 0 y a Viez v 
e hov «A B C» lo s .ginente: b a n e n ol Congreso n a d a t i e n e n d® d i a (1 ¿ v&iMXi „, ¡xSXfku 
r W í e hace a ñ c « ven imos c o m i a t i e n - p a i t e m i l a r , y m w h o m e n o s P-uede . . , p , . .^ . ; , , , PM-H I-Í, • m, 
l . «A.rnidn ñ o r un. t r m i i o «tCaaifiámsf.llftn . t v n r á í t e r n o - í t i co . ocwño " ' 1 •. ' , , " , i * GC'iKiucta segui a p  g rup uCa-awainsEiles c - a c í p ' l í t , c o m  
i .''"•la'ne'&ias, que h a b í a n conver t ido en ¡piuieidl-'i dieimosrtTarse c o n e,l h e d i ó &Q 
rhii 1" eaied'ra, no para tfxponer ideas, quo los . r e u n i d o s p e r t e n e c e n a d i f e r e n -
sino- para i n j u r i a r y hacer p o l í t i c a . tes f r t ó c n e s i y tenidaff 
«l indo miinsiro (' f i r 
Ca el ^sñor 
¡Hierve:: 
go d o n A v e l i n o ( '<míe con la b e l l í s i m a 
s e ñ o n i a Prudeneiia Cobo. 
A^tadri .naron a l o s n o v i o s IHJ.-. .. ••; f» 
q u e í ' i d o a m i g o d ó h J a s é L ó p e z y la l i n -
da s e ñ i a i l a . r i i n i d a d Cebo, p r imos del 
hoyad y de La novia , respeet ivamente. 
Él -'.ila i'né flnnad.'i por los s e ñ o r e s 
uwi su i i K » « —* " - u ^ ^ v , y - j . - r .^" ádi i Kuridiuo v don Afi tónid F e r n á n d e z . 
i : , i M d e j o s soviets, se pernw- t o d o Tigc^r l a s a r d a n e s qne . ha" r e c i b í - A ¿ ; , . ,,,'11 b 0 ^ p , . 
Ar sen io Cobo y d o ñ a Dolores Solar, 
padres d é la nov ia ; don Marcd-in-.. Con-
de y d o ñ a K v i r i . - t a C.areía . padres dei 
cion 
Salvatel la , sodk Ltairi 
i a l en l a v i d i A l 
as. 
Eli gene.rail MniHinez . Ani ido les c o n -
s t ó q'ue e s t á d is ipuesto a r e s p e t a r l a 
>3;rtad de ' re u n i ó n y de c i n i l a d a n í - . . 
pues-en n i n g ú n p a í s del m u n d o , p o r o t a m i b i i é n lo e s t á a auimipl ir c o n 
11 i tifl '̂' 
lo'nie en un edifloio snibvoncionado o do d o l G o b i e m o . 
¿ ¿ n i d o por el Estado, sean menospro- Unan.i;r>c, en Sevi l la . 
J L k pis a i r i t u - ñ n t s de la N a c i ó n . S e lW.:.!:-C.n indi : : ia - - dié 9©VaÍLa d n n -
I<', cp-' ha lie I r - a l io ra el L i r e e i o r i o d o ( .nenia de qae esta noche , en el 
« l o qiie deb ió lialrer i i cc in . hace m u i i : ; . : d o , l l e g ó el s e ñ o r U n a n Mino. 
fvv .̂ "^wwvwvwawvA/vwvx \-\ vvw vwvv w v v w w v i 
P a r a todos los asuntos cjue so re lac ío 
nen con anuncios y suscripciones, di< 
rijaso siempre a l administrador. Apar-
tado, 62. 
w \ vwvvvwvvv \ wv v v w w w v vwvvaA,AA/\A.v\.'va-vv» 
E C O S D E S O C I E D A D 
BODAS 
m •vio. 
C o n o u i r i e i o a . a -demás , las- S i m p á t i c a s 
SefioriteS Tere', j Senas, Carmen Cobo 
lór/lfina Ceibo. Arae l i á L ó p e z , .luana. 
Cénale, T r i n i d a d Cíarcía, T r i n i d a d Con-
de. Esperanza Ellos y Ins l ina M o n a r ; y 
los señe- res don M a r c e l i n o ("onde Ser-
na, d o n E é l i x RodWgiaéz , don Tesúá 
Landa-. don E n r i q ; ; 1 Conde y don H i -
p ó l i t o , don Fernando, don Federico y 
m n Francisc'.- Co to . 
La. nn-nisi.ii'.a n i ñ a A n g e l i t a Cobo So-
la r , he rn ana de la novia , l l e v ó las 
arras . 
D e s p u é s de t e r m i n a d n el acto, se i e-
l e b r ó nn os.r/lénidido bangueitc en casa 
che Ú W - o otro Gobierno. 
Ortega Gasset, a . l a cárce l . 
-Ei-ta nocibe h a i n g r e s a d o e n l a c á r -
<•(,] ol eacritoa- d o n J o s é O r t e g a G a á -
fiet.,.dfete.nido a n o i h e . 
En l i tertad. 
Hala sido puestos en l i b e r t a d los 37 
ateneístas que f u e r o n de t en idos a n o -
<íhe en. el c a f é del P r a d o , c u a n d o se 
ocUpalim en disíaitu-r l a d e s p e d i d a 
qup hablan de triilniití'Jr a R i>dr igo So-
riano. E.n la c a p i l l a p r i v a d a que en su ele 
E l Consejo. • g a ¡ n e m a n s i ó n ' de esia c iudad l i e m 
.Bl general Pr i imo de R i v e r a l l ego a u-i;iR&tro es l imado amigo , el p-estigios? 
| ] ^ P r e s i d e i x i a a Las s-sis m e n o s o u a r - ooimeiriiante don c e s á r e o ü i t í z . se ce- de p, ñovifl 
to\de la t.a«.-4e y d i j o a los p e r i o d i s t a s l ebr6 i a ,as once de ^ inai-i;,.na ,je ffyej. b e n d i j o la 
oiue c r . i i a ' q u e h o y t e r m i n a r í a e n e l e] m , a t r ¡ m o n i a l enlace de su h i j a , la d é C u d ó n . 
TrwwnaU S u p r e m o la v i s t a de l a c a u - v n , a ^ . x s^Auroa T r i n i d a . l - m i z con el nov io , 
eii-pór h\ convoy a J izza . , I oven ingeni -ra i n d u s t r i a l , don Ange: i , p. ,p, se - e l e b r ó en f ano l i a . 
É l ^ i ü ! d a . t - e ' r e u n i ó . .viisejo. d u - ü H a p , , , , , , , , , , „ • „ • . ,. sal ier . .n para 
raKiclorki r e u n i ó n h a s t a l a s ocho do , ., c . ,pi , la p a H i c u l a r en q u - se cele- Santander , para seuuir v ia je a M a d r i d 
la nc-dlie. ^ . ^ ..^ b r ó la solemne, ceremonia re l ig iosa es v otras p .Mac iones 
A l a sa l ida , e l n ia rqu les de Estedla talha e, ,^ante y severamente ado rnada Deseamos a la feliz pareja nn feliz 
« - # • 1 ^ 0 a Y ^ r & ^ l v m ^ C0U l),-,jI"' 'sió" taí!lÍlC'es y v ia ie v enana prosper idad en el nuevo ipeiLr al conde de l a V i n a z a que. m a r - B e l l l , i j u )a sai,.I.ada Ullil6ll ,., ptu-roco estado 
d í a a Roma , con ob j e to de jwsosu , - ^ a a r s o l a c i ó n . don J u l i á n R o d r i g u e . GRATA N O T I C I A 
atarse de l a Emiba jaUa a n t e e l Q u m - ai>a(I,.lliam,0 a ]üs contrayentes la se Ha sido ascendido a c ó n s u l de p r t m * 
A - o i i ^ s ^ r t c . m í o fo«ii5 ritíra tl<,A;1 Rosa L ó p e z , mad re del no- ra dase con desuno a Santander, el 
i X ^ S ^ ^ ^ L ^ l ^ * ^ y Ó r t í z . padre de l a d r i d o a m i u o s e ñ o r don And .vs tóvo-
dé l a r á S i h ^ n ¿ S i d o e l ^ c i ü S ; l ro y Ganda, . . . m c e n o canc i l l e r a * 
Obsecretario de Foniienito a ^ e n so- E n r e p r e s e n t n W ó n de l Juzgado acu- m pa.s on esta c iudad supo granjearse 
fl , . ,?fC,!6t?f10.. .(í?. .!:<?^I,2í!. ' 5 r f ^ . ^ d i ó a l a ce remonia nues t ro d i s l i n g u i - l a e s u m a c i ó n y e l . c a r i ñ o de todos l o r 
un i . ' n el v i r i n o s o p á r r o e d 
OH l-'.milio G a r c í a , tío de: 
S A N T A N D E R l N A S 
Desde lo.ee a l g ú n t i e m p o , i o d o el qau; v a d leáde que l a ' C o m i s i ó n p r o -
fe i r o c a ' . ' i i l ( L i U i n . d a - O l a t a y u d se tiasiladV» ú l t i i n a i n e n t e a l a co r t e , p a r a 
n - a r la m a g n a r e u n i ó n de los r e j . r e s e n t a n : . s de p r o v i n c i a s i n í e r e s a d a s 
en el i i i a g n n p r e y . <•!•'. c^mssaxó a n o t a r s o e n l a v e c i n a v i l l a de B i l b a o u n 
nn v i i n : n t i ; i n i p a i - t a n i i s i m o q u e c r i s t a l i/.;'» en o t r o p r o y e c t o f e i a ' o v i a r i o , 
t e n d i e n t e a í e e i o n á i f los i n i e r e s e s . d e S a n l a n d e r , p a r a b e n é f i e l a r l o s suyos.-
E n . a l g u n o s dores de esta p í d d a c i ó n el h e c h o r e M s t i ó t o d a l a s i g n i -
l ie a c i ó n que temía1, p e r o en o t r o s , e n dos que v e r d a d é r a m e nte c o n s t i t u y e n 
la masa, popai-lai-, a p e n a s s i p r o d u j o i in i i n n v i m i i M i ' t o de s o r p r e s a . E s n i á s ; 
cas i p u d i é r a m o s d e c i r que esa' ina.sa. p o p u i l a r n o se h a ernterado. Y l l e g a m o s 
miu/tího m á s l e j o s t o d a v í a : a a f i r m a r qjue a dicil ia ' m a s a p o p i u l a r no l e p r e -
i ::pa n i le ' n i i e re -a , s i q u i e r a , la. con ' .s t , ia ic idón d&l f e r r o c a a T i l m e n c i o n a d o . 
X o de o t ro ' m o d o p u e d e e x p l i c a r s e l a ipas i iv idad d e t o d o s ; l a pófea' a t e n c i ó n 
q u e sé pune en eil a s u n t o : la n i n g u m a . inKjror tanc ia que se concede e n Irv 
( al ie a l a c u e s t i ó n : l a ' i n d i f e r e n c i a c o n q u e se e x a m i n a La i n t e n s a l a b o r de 
l'i s lo m b r e s que oc iharon y e c h a n s o b r e s u s h o m i b r o s l a pesada ' c a r g a d a 
las ge-sitiones. 
E n esta n m i i M a de ser. S a n t a n d e r u o h a desanentid-o su e s t i i p e ; p a r e d 
en el e n t i : - ia , -mo. i i u l i b r en to a n t e s-n p r o p i o p r o g r e s o , ve pasa 'r l a s c o s í a s 
y tess -bechos an te .'-ais o j o s ' c o n e S t ó i e i á m O m i u s u l m á n . ¿ O n e sade t o d o b i en? 
D u e ñ o va . ¿-Qoie salo todo n ia l? Es qme esta.ba e s c r i t o . ¿Que . h a y q u e ara-i-
m a r el h o m b r o y a y u d a r en la .labor? Que t r a b a j e R i t a . / . 
E n u n a p a l a b r a : que nulestra. p s i c o l o g í a es l a ú n i c a ' c a u s a de t o d o s 
n u s t res mai le- , en t a n t o que la de los l i i l b a í n o s es e l . o r i g e n do t o d o . s u 
i .- ;;ICi¡Klor. 
I í . i ! i a n en te ro e s t á h o y a l l a d o de í a C o m i s i ó n q u e m a r c h ó a l a ' c o r t e 
p a r a di t end i - r su p r o y e c t o de f e r r o c a r r i t l de H a r o a B a c a r a y ; c o n v e n c i d o 
de cue le l i e n c f i e i ' i . xi ese H i l l m o . a;l r . ' \ ' é s de este S a n t a n d e r , e s t á t a n c o m -
; i r a d a con sus l e p r e s e n t a j i t e s que, s e g ú n u n arniigo n u e s t r o que r e s i d o 
MÍ la v e c i n a y l a b o r i o s a v í í l a , no h a y n i u n s ó l o v e c i n o que n o c o n o z c a en. 
. i i i i - ' - •! a s u n t o y que no e s t é s e r i a m e n t e i n t e r e s a d o e n s u r e a d i z a c l ó n , 
inidó ese i^roy :to f e r r o v d ^ i o la. c o n v e - m i c i ó n ob i l iga idá de t e r t u i l i a s , oa-
s ines y t a b e r n á S i po r e n c i m a de todas a;|iu-idlais ífU'Gl-'-tionejs! qiue has i t a l ia ice 
poco t i e m p o preoc .npaban a1 l a s gentes . 
>•'• -mbra p i í a r que c i e n k i l ó u r - de d i s t a n c i a de u n a p o b l a c i ó n a 
. i l l a , c a m b i e n de t a n ra ' J iea l m a n e r a eíl m o d o d's s e r de l o s h o m b r e s . 
E n t a n t o .pie Ids u n o s m u e s t r a n s u a c t i v i d i a d , s u e n t u s á - a s m o y s u fe» 
em ü u a n t o h . - i n t e r e sa l los (Uros nos t u m i b a m o s a la' b a r t o l a y , c o m o ej 
t í o iMeTlán-, s í m b o l o de l a r a z a , exolamaimosi : ¿qu i ié ines i n t e i r v i c n c n e n l a 
a, F n l i m ; y M-a igano? P u e s a'lgo i r á n g a n a n d o c u a n d o t a n t o se m u e -
ve n y i ••.rilen y has ta p i e r d e n s u t r a n q u i i l i d a d p o r c o n s e g u i r l a r e a ' l i z a c i ó n 
de l a.-.-unto... 
;C::-'' s e n t i m i e n t o de t r i s t e z a p r o d u c e n esa a b u l i a y esa sui3pic:a,c,ia! A u n 
a sabieínidi£,l3 do Qit'fi una y o t r a c u a l i d a d e s t á n e n n u e s t r a s a n g r e , y de q/ué, 
p e r lo n ¡no . s i n una c o n v e m e n l o p u i - i t i c a c i é n . de l a m i s n n a s e g u i r e m o s 
s i i m! . Ldié.ntlccs p o r los a ' ñ o s de l ó s a n o s , n o aca ibamos d e c o n v e n c e r n o s 
de nuei'.ti-a d:..-iv(-.níai.r.n. 
» Todos c a m i n a n d - l a n l e de n o s o t r o s e n e s t a c u c a ñ a de La v i d a y t o d o s 
l l e g a n a - n l i n . d «já m i ó n o s d e t r á s , s i n q u e n o s s o n r o j e m o s n i nos . .preocupe 
l o ri'á.s n v u i m o eü i r a l a co la . 
Y este m a l , q/ue p a r e c e ser de l o s i ncu rab i l e s . debe de s e r u n m a l q u o 
ni - manMb'Sta c u a n d o v i v i m o s d e n t r o de l a c i u d a d , p o r q u e en cua 'n -
l i ti m a m e s las de V i l l a d i e g o y nos da p o r i r a l a c o n q n i s t a de l m u n d o , v a -
r i a oi t a n a l - o l u l a M i e n t e que c u a . l q u i e r a n o s deiconoce. 
Sa i ; ' a ! : ; l , r i ñ e - h a y en M é j i c o y en Cuiba, y e n B u e n o s A i r e s , y en' 
cr-a 1 éis'JIIbsr o t r o s p u n i o s del ju lauefa . IcapadeS d e m o v e r t r a s de ' s í ' una" 
r,i 1 o u n a p r o v i n c i a . 
Pe ro a q u í s e n t i m o s u n a pereza m c r i d i o n a i l y nos c o n f o r m a m o s , c o m o 
• i n r - r r i i o d il c u e n t o , c o n i r t i r a n d o s i n t o l e r a r que n u e s t r a s c o s t u m b r e s 
se no. d in nen o a l t e r e n . 
V s i no nos va b i e n c o n el s i s t e m a nos e n c o g e m o s de Ivm. ly ros , l a m é n -
t a m e ~ n u e s t r a ' p r o p i a de jadez y s e g u i m o s anegaidos a i d é n t i c o s ' p r o t í e d i - i 
m i e n t e s , s i n i m p o r t a r n o s u n a r d i t e que l o s d e m á s n o s d e j e n ,por l a p o p a . Ofetió a la a n r n V o n ó n de l D i r e c t o r i o m o i l ,  i :w" ' "u , "Ui l ,l -Bauu " , ! " , l " - t iU ' - J ia a io  
r rios t i r i t e n , ,b^ s „ . . A t a ñ e n - , l0 a i n i " " vi, ' rnU? M ^ a ^ r a . juez que le braifci ,. 
Ú k m a v n r i>aií> A l consiignar esta not i ie ia son l i m o s ^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^VVVVMAM^^ 
Ici-dfi H a p e n t a U a , de Cana l r i a s y de ,l0 ^ ; lda - c o m ü t e & t i ^ - ^ -0'a,1e rtb 
ida s a t i s f a c c i ó n , porque sabernos e* 
Baieuree * 1,-1 nov'ia> d o n A n g e l R ivas Grane l y cipa m u c h o a m o r que t a n competente í u n 
' EH Consejo a p r o b ó u n p r o y e c t o de : , esús 0 r U z , ! i v ; 1 " ' > ' , e " ' « • p r e s e n t a c i ó n d a ñ a r l o cubano siente p o r l a M o n t a ñ a , 
T| ni (1 .ureto modifi-daindlo e l Rieglla- (lel U0VI0' d011 M i m m d G o n z á l e z y Gon. y a l a vez que le f e l i c i t amos po r el me-
manto de l a D i r e c c i ó n (fe R e g i s t r o s z:''lez >' " i m D o m i n g o Oria L ó p e z , 
y Notariado, con una . tP.ndanr.ia e m i - T e r m i n a d . , el acio rebg.roso n o v i o » , 
No lo dude usted. Dada la c i r c u l a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro 
Precisamente 
recu lo ascenso, le deseamos en su nuc-- rato es por que 
Xatar iado. con una ' t e n d e n c i a e i 
nenteanente . r e s t r i c t iva en l o que a f e ó -
la a la pa r te e c o n ó m i c a . 
L a r e f o r m a a t a ñ e n o s ó l o a l a p a r -
te clii'ííctüva, s ino a o t r o s e x t r e m o s d e l 
-Miniisterio de G r a c i a y J u s t i c i a . 
ptoego el genera l Y s i l l e s p i n o s a m o s -
ti-o su. ex t l r añeza ' p o r l o s d a t o s que 
hÁn publ icado l o s p e r i ó d i c o s r e spec to 
« la r e c a u d a c i ó n on A d u a n a s . 
Loa periodiistas l e I h i c i e r o n n o t a r 
los datos p f ó c e d í a f n d é u n a n o t a 
ondosa y que si h a b í a e r r o r p a t r t í a de 
aduella. 
ffl general d i j o que los d a t o s v e r i -
(7>s son los s i g u i e n t e s : 
ba r e c a u d a i a ó n en A d u a n a s d u r a n -
i'Hva es ^ d , 'c '^mbre t iene u n supe-
.•<• "t. _en re i l ac ión , con i g u a l p e r i o d o 
v I:"10 an te r io r , de 2.481.055 pesetas 
• aumento se e l eva en e l inles de 
a 0.928.826 pesetas. 
R u,Tamuno) de viaje. 
£ J * ' ^ P r e s o de S e v i l l a ha ' m a r -
naao esta noche a A l g e c i r a s , desde 
*IÍPÍ 1contuiUi";''- v i a j e a F u e r t e v e n -
fidári i e í ^ « ^ " á t i c o de l a U n i v e r -
^ ^ o e ^ S a t t a a n a n c a , s e ñ o r U n a m u n o . 
M v DÍCe 61 P ^ ^ ' nte. 
I S i S 1 " - 6'1 m a r q ¡ u » s de E s t e l l a de l a 
L 7 ™ c ' a , d e s p u é s d d C o n s e j o , d i - , 
J avlos A r t e r o s : ' • 
"ada"pIfí!ÍíI 'rn Ul3tedif"s h a t e r m i -
i-a v \ r • C?Itó{i.Íí> Su ip remo de Gue-
^ y i n a a T i z . z V a Í S t a de l a CaUSa 
'•'-•at',".'-?r • ^ h a b í a c il o b r a d o u n a 
•inania 0011 el ^ ' h - ' ' i a d o r de A l e -
qiite r^1-6111 ' le hailvía p a r t i c i p a d o 
tou|l« ^ i 6 ™ 0 ha r e s u c i t o l a s d i f i -
la i , n l (£'8 0'l>nn''!"i " a r a el p a g o 
va'nie. ""l,ortac.i.'>n de f r u t a s d e L e -
p a g o se h a r á a 
T . W . L uan oro-
I í'1 (I •lf:1...!!!o. h,a'bí;a c o n f e r e n c i a d o c o n 
vo. cargo todo 
pad r inos e i n v i t a d o s fue ron obsequia^ prosper idades . 
g é n e r o de venturas y embargo, son caros por que no los lee 
nadie. 
Del fallecimiento de un artista. 
. ? n o l o c S i r c u u 4 n r p ^ r í , su . E n t i e r r o d e M a t e o ! n u -
r r i a . 
u m r f A L C O I M i c A 
i n f l i c t o 
les 
<io1 fionR i?. r?gic> l1ara 'la, r e p r e s i ó n 
« O g a ñ i d o en l a r e g i ó n S u r . Ue-
^ m o \ n «T ; ^ n a M u i e n c i a de u n e e l o a ^ u i e m i i   q u e 
1 ouiya r e s o l u c i ó n aboga-f-í,],^; ^;' a' ' t w a i u c i o n 
m S de a¿lc0,1101' ^ m a s 
¡NO, UN D U E L O A P I S T O L A , NO! CONQUE NOS D E S A F I E M O S A V E R QU IEN A P R E N D E A N T E S EL E S P E -
RANTO, B A S T A . 
B A D R I D , 2 2 . - E s t a t a rde se h a v e r i f l . 
cado el en t i e r ro del i l u s t r e escul tor M a -
te^ h ) u ) / i á . 
El due lo fué p r e s i d i d o p o r e l conde 
de Romanones y e l subsecre tar io do 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E n l a f ú n e b r e c o m i t i v a figuraban l a 
m a y o r í a de los m i e m b r o s de l a Acade-
miia de Be l l a s Ar tes de San F e r n a n d o y 
escultores, escritores, poetas y persona , 
l idades de l a p o l í t i c a , de l a i n d u s t r i a y 
de l a Banca. 
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N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias. 
M A D R I D . 22.—Su Majes tad el Rey re-
c i b i ó en aud ienc i a a l c a p i t á n genera l 
de l a - r e g i ó n , a l emba jador de I t a l i a , 
conde de los Mondes y u n a c o m i s i ó n de 
C á c e r e s , que ges t iona en M a d r i d de-
tenri i inadas obras p a r a aqiuella p ro -
v i n c i a . 
Em aud ienc i a m i l i t a r r e c i b i ó e l . Sobe-
rano a los tenientes generales s e ñ o r e s 
Palanlea y B a r r e i r o ; inspector gene ra l 
s e ñ o r S c m p r ú n ; c o r o n e l de Ingen ie ros 
. s e ñ o r Taestos; tenientes coroneles se-
ñ o r e s Alvarez Arenas y B u r g o s ; coman-
damfes de Regulares s e ñ o r H e r n á n d e z 
y de I n f a n t e r í a s e ñ o r Boyer ; c a p i t á n 
de corbeta, agregado n a v a l de nues t r a 
emba jada en e l J a p ó n , s e ñ o r Regalado, 
y tenientes s e ñ o r e s P l q u e r y Olav ide . 
Un a'bum. 
U n a c o m i s i ó n de tenientes de Caha-
l l e r í a . compuesta, de los s e ñ o r e s Sonsa, 
G a r c í a , L a y g o r r i y Bermejo , han en t ro , 
gado a l Monarca, un á l b m n con los rt*. 
t ra tos de los m u e r t o s y h e r i d o s en cam-
p a ñ a , de l a p r o m o c i ó n de los c o m i s i o . 
nados. 
E l embajador de Inglaterra. 
• E l n u e v o embajador de Ing la t e r r a : 
p r e s e n t a r á a l Soberana sus cartas ors-
denédiales m a ñ a n a y n n h o y , cordo se 
hab la d icho, en u n p r i n c j p j o . 
A R O X I . — P A G I N A 1 
E L R U E I B L - O C Á N T A B R O 23 D E F E B R E R O D E 1924 
L a c a u s a i n c o a d a p o r e l c o n v o y a T i z z a 
T e r m i n a l a v i s t a y q u e d a l a c a u s a 
s e n t e n c i a . 
T 
S e s i ó n de l a m a ñ a n a . 
M A D R I D , 22—A las diez y med ia se 
r e a n u d a l a s e s i ó n . 
Coniiei i / / . i la leci i rra de au. o sc r i l o e l 
co rone l s e ñ o r .Vi u i ! ¡'.'/C i- iñei i-o, d e í c i . -
sor del Cüfdnei s e ñ o r i..:ieanaL • 
lYu-r giiiie el e ^ í i ' i i t u i n i l i i a r áe su ék 
fdnd ido puede demoitJ'arise con el ln--
iolxo de que pudo cfUiOdar-se en B a r c é l o -
n a pon la i<\: n m a V o i ' de su r é g i n i i e n 
l o y m a r c h ó • A f r i c a a l frente del b¡;-
t a l l ó u expédiciioJiiáW'O. 
A ñ a d e que las sujHefip.res t e n í a r i ufe 
a l t o canoepto del eurouel Lacar ia l , c i -
ano lo dt-iinuestia e í • ' h e d h o de que s'e le 
e n c a r g ó del miando de Ja v a n g u a n l ; . , 
Ue l a ccfttumna del gjenérf^J T u e r o . 
E x a m i n a el s e ñ o r M a i i i u e z EHñfeiío l a 
o p e r a c i ó n del d í a 38. 
A s i m i s m o e x a r n ú n a c u á l e s fue ron las 
ó r d e n e s que se tra.nsraáitdieron a ipg co^ 
r ó ñ e l e s , y dice ffuje todas ellas í n e c n u 
aprobadas po r la aupeTtor ldad. 
H a b l a de las d i f i cu l t ades del t e r reno 
y de l a d e p r e s i ó n d»e las t ropas , bofti-
¡ p u e s i a s en su ni 'ayon'a de reclutas . . 
Si Lacanal—-dice—ao h u b i e r a mante-
n i d o sn serenidad, la s i i i i a c i ú n h u b i e r a 
/sido m á s grave y l a s bajas r n á s n u n i o 
.rasas. 
• Duran t e toda l a ope t rac ión h u b o deh-
c iencias ; pero é s t a s no son i inphfabje . t 
a Laedna l . 
La A r t i l l e r í a t u v o que ser l e í d a y las 
íui'i-zas de regu la res se negaban a avan-
zar, i m p o n i é n d o s e el corpne l con su 
e n é r g i c a actil tufl- , 
. H e d i a z a el defensor la a f i r m a c i ó n de 
que el com-oy tuvo qjue re t roceder pov 
el fuego er iemigo. 
T a m i > i é n rechaza l a a f i r m a c i ó n heclií» 
p o r e l fiscal, acerca de l rep l iegue de 
l a s t ropas , negando que se dejase u n v 
u n i d a d ab a n d o n ada. 
il'tA'bia a c o n t i n n a c i ó n el defensor de 
l a s • c-peraciones pcs tcr i ' - r i ' s al 2',), hasta 
e l 21 de octubre , en que se , r e l e v ó al co-
r o n e l t acanal po r u n t é l e g r a i f t a del a;-
l o comi.sar io . 
EJ dí¿- 30 de sept iembre p r e s e n t ó el 
corone l L a c a n a l u p a ins tanc ia , so j ic i -
t a i i r lo que. se ahri/cra. una, inf'Ó^lá&Ci6ti| 
p a r a que S" depurase su conduela . 
A l dcspc i l ' r s c d í a s desmies del .üeic-
r a l Cavalcanst-i. é s t e le d i j o que t e n í a eí 
p r o p ó s i t o d é habe r l e encargado del 
m a n d o de u n a coVun.na. 
El def^iiaoi e x a m i n a luego tres d e c í a , 
rac iones prestadas -en el p l e n a r i o p o í 
e l alfto c o m i s a r i o y los entonces ebron-r-
les G ó m e z Jo rdana y Despu i ' l¿. 
E n las t res se s e ñ a l a n las d i f icu l tades 
del terreno, y ta siliuiaciióii que ocupaba 
'Cil en^Hftigó. 
De ellas deduce el defensor que i m 
icabe fiijngíapa responsabi l idad al i n r o . 
nc l haca.jial . 
S igue e x a n i i n a n d o la oau^a p o r el es-
crito del fiscal, y rechuza las a f i nnac io 
i.'e.- 'que se cont ienen. 
Lee la oi-den i le l d í a 39, - pai^a demos 
i r a r ijafe aun siendo el lo- inc ipa l obje t i -
v o e l ' i ' . ' i i voy . bab i a otros de g r a n i m -
po i t a i . e i i (¡u • c u b r i r . 
Se ref iere l u e g o e l defensor a l a dB 
' • ¡•• .• a c i ó n p-restada por el . : • •nandan íe . 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del Fel'owehip of Medic ino de Londres 
M E D I C I N A G E N E R A L 
E S T O M A G O , HIGADO E I N T E S T I N O S 
Cansu i l t a de once a u n a v de 3 a 5. 
P E S O , 9 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ) 
M a r í n , que es con t r a r i a a l coronel La-
ca na l , y se ext iende en cons iderac ione , !» 
acerca.' de e l h , p n ies.ia.iiiln de l a f o r m a 
en que d i c l m comandante r e d a c t ó su 
par te c o n t r a su defendido. 
Eate—dJice el s e ñ o r M a r t í n e z Pif iet-
ro—no i n c u r r i ó en negli igem ia . E n SÚ 
aotn-ac ión no h u i ' n omi . - ión a l g u n a , y 
s¡ la hubo fué i n v o l u n i a r i a . 
El coronel L a o a n a l — a ñ a d e — obro 
enér<ri.ca. y valerosa.inente: d i ó ó r d e n e s 
.•M-Miadas, se iiniiiraso a Los regulares , 
y no hubo, como dice e l fiscal, i n a c ' i -
v i d a d en las fucazas. 
Tenmiina p i d i e n d o la abso l i uc ión . 
A conl i i i iuaición lee su i n f o r m e e l co-
ronel s e ñ o r F e r n á n d e z , defensor del dfc 
l a m'.sui ' i j í i -n lu-ac ión . Señbir S i r v e n : . 
. C.(>mi¡eiiza d i i i e m l o que v iene a de-
miosrtrar la inocencia de su patrocin.--
Hace la ápolOgífl de é s t e . 
. S e ñ a l a 1,8 d i fe renc ia de mato que h u -
bo po r par te de la. P rensa p a r a los en-
car tad rs . 
H a b l a de disguistcs en el A r m a de I n -
f a n t e r í a . 
EJ presidente, general X.tniMera, in 
¡ n l e r r u m i i e d i c i endo a l defensor: 
E L S E Ñ O R 
M o d e s t o O r t í z a n 
f a l l e c i ó e n S l u r i e d a s e l d í a d e a y e r 
A LOS 75 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bsndlclón Apostólica 
R . I . P . 
S a d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a M a g d a l e n a V e l a r d e ; h i j o s d o ñ a 
F r a n c i s c a , d o n J n a n ( a u s e n t e ) , d o ñ a L u i s a , d o n M i g u e l ( p r e s -
b í t e r o ) , d o n C é s a i r , d o n J e s ú s , doia C a r l a s , d o ñ a P a z y d o ñ a 
A m a l i a ; h i j o s « j o T i t i c o s d o n M a r i n o P o r t i ü a , d o ñ a I n é s d e L u -
c i o , d o ñ a M a r í a Z u b i z a r r e t a y d o n J o s é A l e j a n d r o d e M u z -
q u i z ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d e m á s p a r i e n t e s : 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones, y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver que sé e f e c t u a r á hoy s á b a d o a las CINCO de la tarde, y 
a los funerales que por su eterno descanso se c e l e b r a r á n ei 
d í a 25 en la ig les ia pa r roqu ia l de Muriedas. por cuyos favo-
res q u e d a r á n agradecidos. Muriedas , 23 de febrero de 1924 
E l Exemo. e Utmo. s e ñ o r Obispo de esta dK&Qfisís se ha d ignado 
{ . c o n c e d e r indulgcucvas en l a forma acosUimbrcuia. 
FiumeraJiia d ^ C SAÍN M A R T I N . — A l a m e d a P r i m e r a . 2 2 . — T e l é f o n o 4-81 
L A SEÑORA 
D o ñ a J a c o b a O l a r a n A l v a r e z 
V I U D A D E C O R T I G U E R A 
n \ m m v M EL lili Di M M A UVA n p » » m¡ m 
H A B I E t ó O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su hijo don Emilio Cortiguera', hija política doña Susana Ma-
zorra, nietos Eugenio y Amparo; hermano don Joaquín 
(ausente); hermanos políticos doña Pilar, doña Damaris, 
doña Asunción, don Joaquín y don Julio Cortiguera; sobri-
nos y d e m á s familia: 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver q t f é s e r á hoy a las DOCE del d í a desle l a casa mortuo-
r a Paseo de Pereda, n ú m e r o 10, al sitio d • costumbre y a 
los funerales que por el eterno descanso de s u a lma se cele-
b r a r á n el p r ó x i m o lunes a las D I E Z Y M E D I A en Ui par ro-
qu ia de Santa L u c í a por cuyos favores quediir.'i n ü.urade-
cidos. Santander, 23 de febrero de 1924 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy a las OCHO Y M E D I A en l a 
pa r roqu ia antes c i tada. 
— K l a r m a de I n f a n t e r í a está m u y 
. wííl y e l K j t ' i r i t o m u y u n i d o . Jso si-
ga por <;-o o i i m i n o y c o n t i n ú e Ja de-
fensa. • 
K l seiñOí F c r m i n d c / dice que :i si, 
i i c iVnd ido se lié e n e u m e j i d ó el ob je t ivo 
de i le r r i ibar tupas casas de l ce r ro de l a 
¿Ofróna y r e ü r a r s e d e s p u é s a M e l i i l a . 
Añadii-. guie las dif louMades de Ja co-
I'Í dxm oran mr.iy .urandes y no puedí> 
cu lúa rae de e l lo a l s e ñ o r S i ryen t . 
Ai re t i ra rse é s t e , s ó l o t u v o cua t ru he-
r i d r s lía fue raí que m a n d a b a . 
Diee IIUPÍÍO que aJ dc-s-iped-i.rse el ce-
roí sv.rvent deb giemeral Cavinlcanu, 
és te lo e l o g i ó p e r s n c o m p o r t a m i e n t o . 
Se LL-upa de l a i n f o r m a c i ó n que so 
; i i ; nó p a r a j u z g a r a l corone l S i r v e n t y 
ñi e que se n o m b r ó a clon Feder ico Be-
i c n s u e r , y no ú í h i ú ser asi, pues era 
be i m a n o de l a l i o comisa r io . 
I l ' i b k i a c o n l l i a v i c i ó n dícl desborda-
mjienfd de pasiones (¡ue b u b o alredt--
clóí de l combate de T i z x a . 
Dii.-e que l a d e c l a r a c i ó n del tenien.e 
d o r ó n e i , ya fa l l ec ido , s e ñ o r Delgado. 
| f i j r . d i i ó a l s e ñ o r S i r v e n t ; pero esa 
decáaraiciíSn e s t á l l e n a de falsedades, 
como ha s ido demos t rado . d e s p u é s pov 
l a d e c l a r a c i ó n de va r i o s jefes, que han 
eJogiado el c i i r i u n i a m i e n t o de su de-
fendido. 
En t re esas declaraciones figura l a de 
un teniente coronel de l b a t a l l ó n de A l a -
va. 
La.rrjenta que a l ser procesado el co-
n •nel s i r v e n i . el consejero ins l ru ¡c tOi 
s r ñ c r F o n t á n , no se d i r ig iese a l a de-
H H T O H I O H b B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
R.sipeciiiaJliista en p ia r tos , enfermiedr ides 
de l a m u i j e r y vias u a ü n a i r i a p . 
CoinsuJtai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
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tensa y siete meses d e s p u é s lo b i c i e i . t 
el nuevo i n s t r u o t o r . 
i l -'vrxi do \fciliei\ie las ániexaulitiudlas-
que e n c u e n l i a en o t ras d e c l a r a c i o n e r » 
quie ha examdnado. 
Fiasa liuego a e x a m i n a r o t ras decla-
raciones , figurando en t re el las la d e l 
teniente C a l d e r ó n . efuien dice que e í 
ccre-nel S i rven t s iempre estuvo- en su 
I iii 'Hio, y l a del oomandante de A r t i -
l l e r í a s e ñ o r S iu- í im/ .a . que hace i g u a l 
a f l rmiac icn , á i l a d i e n d o que el co rone l 
S i r v e n t fié es tuvo u n solo m o m e n t o eu 
el b l o c a u « C a b o N o v a l » . . 
EtecáJáaá las a f i rmaciones que se ha-
cen en el escr i to de l fiscal, y r e f i r i é h -
ú ó s é a a lgunos de sus p á r f a f o s d ica 
qne en u n a causa como é s t a las obras 
di1 p a t o l o g í a , son innecosvarias, a ñ a d i e n -
do que e l fiscal se conv ie r te en acusa,-
der p r i v a d o . 
A ccr.it.inu-'ición el s e ñ o r PernfMide?! 
Cita v a r i o s a r t í c u l o s del Reg lamen to 
de c a m i p a ñ a que j u s t i f i c a n las medi -
das y ó r d e n e s qtue su repre.seutado y 
que e l fiscal o m i t i ó en s u i n f o r m e . 
A í i r m a que &a el cpniifea.te de Ti/ . / .a no 
Se i ncu i r r i ó en fal ta de neg l igenc ia p o r 
parte de su p a t r o c i n a d o y si una. in ju1*-
!i: , ' ia l o diioera a.si—ditcle—lentonces se-
rían miucbc-s los q u é t e n d r í a n que t u -
tearse. 
Agrega, qiue es necesario que se aff»-
s u r l v a a l BOronel Sii-vont l i b r e m e n i e 
con todos los p r o n u n c i a m i e n t o s favora-
bles. , 
s i f iará n o a n u l a r — a ñ a d e — l a b r i l l a n -
tez de l a op-era.ción es necesario que e i 
CotfJnel S i rvent entregn.'e á a r e p u i a c i ó n 
n i i J iüa r , su eiripileo y su. v i d a , m i pa,tro-
c i n a d o e s t á dfapuesto a ese sac r i f i c io , 
p é r o no -se Le puede e x i y i r que ponua 
en eiilreciieln:- su buni 'a , que osla m u y 
p ó r r i h ' i m a de u de (.•su 
Rect i f i cac ión del F i s c a l . 
El F i s r a l reetJÉica y comienza s e ñ a -
lando La in!]>< lí inuia del m o m e n t o a o 
tua l *' i i n i ' u d i ) la c o o p e r a c i ó n mutoaci 
de U.ula-s '.. i A r m a s . 
CJ n. icsiamln a Ja pr-ejíuaiía de l gene-
ra) Saro sotore el ixicuíEQjpilaná^ntO del 
a i l i c i d o 562 de) C ó d i g o de Jus t ic ia M i -
l i t a r <lice que l a defensa del genera l 
( -iva1 ,••.nli fia ( o n f u n d i d o las a t r ibuc to -
nes de u n Consejo de guer ra o r d i n a r i o 
ci ' i las que cor responden al T r i b u n a r 
SUipreifiO de Cuer ra y .Marina. 
Yo—advierte—(riie soniefo de tedas m a 
neras a la. r e s o l u c i ó n de la. Sala. 
Habla a con l . i nuackm de las bajas ha-
bí fias en' eí comiba.te y dice que f u e r o n 
mas de las s e ñ a l a d a s por él m i s m o en 
su escr i to . • 
VVVVVVVWlAA/V/VVVaVA/tO'VVW 
•Mantiene l a exis tencia de neg l igenc ia 
y e r r o r . 
A n r m a qiue el genera l Cava lcan t i pe. 
có de p a s i v i d a d al v e r c ó m o se "desairo» 
l la.ban los acon tec imien tos y oloservar 
l a s diificiuiJtades qaie e x i s t í n para el 
avance de las t ropas s in hacer n a d a 
p a r a ev i t a r l a s . 
Recoge la a f i r m a c i ó n de que no h u b o 
u n i d a d de a c c i ó n entre las a rmas de 
A r t i l l e r í a e I n f a n t e r í a , sosteniendo qiu^ 
e l lo es i m p u t a b l e aJ m a n d o a s í como a 
los jefes de col iumna y u n i d a d . 
E l o g i ó Ja a c t i t u d del genera l C a v a í -
i a nt i a l avanza r sobre l a p o s i c i ó n en 
l o que representa acto de v a l o r ; pero 
sostiene que no- d e b i ó da r e l m a n d o a l 
genera l T u e r o que po r el pues to que 
d e s e m p e ñ a b a no p o d í a l l e v a r l e coma 
cor respend ia . 
A l l l ega r el F i s ca l a esta pa r t e de su 
r e c t i f i c a c i ó n , corno es la u n a y m e d i a 
se suspende la s e s i ó n . 
L a s e s i ó n de la tarde. 
A las c u a t r o de La tarde p ros igue l a 
s e s i ó m c o n t i n u a n d o el F i sca l en el uso 
de l a p a l a b r a e i n s i s t i endo en que e; 
gene ra l Cava lcan t i era el que m a n d a b a 
l a o p e r a c i ó n y si no l a m a n d a b a h i zo 
m a l . 
Aifliuna que la r e sponsab i l idad p l ena 
cae sobre ef (.eneral Cava l can t i , que 
é s t e r e c i b i ó i n s í r u c c i o n e s del a l t o comi -
sa r io en u n t e l eg rama p a r a que h i ' . ic 
a-a l a o p e r a c i ó n . 
L a s responsabi l idades a lcanzan t a m -
b i é n a l - g e n e r a l Tue ro y a los corou.--
l e s Lacana l y S i r v e n ' , que peca ron de 
p a s i v i d a d y neg l igenc ia . 
.Advierte que se p r o d u j e r o n p o r cansa 
de todos sensibles bajas que a todos 
son imiputables . 
Contesta a l defensor de> coronel La-
canal y sostiene enanlo d i j o en su e»-
•crito de acuisacióoi 
• R e s p e t í o de l . c o r o n e l ' S i r v e n t e log ia l a 
r - ; , i m s ; - defensa' hecha por e l corone l 
I -Vrnández . pero advier te que los ale-
gatos no h a n p o d i d o convencerle . 
E l corone l S i r v e n t d ispuso en el de-
b i d o orden sus batal lones, pe ro no per-
n1 a. lió en su puesto y no v i ó po r tan-
t o c ó m o t e n í a que hacerse el repl iegUb. 
Rect i f i cac ión del general Saro. 
E l defensor del general Cava lcan t i ret, 
tiftea de pa lab ra , d i c i endo que Cuandu 
u n m i l i t a r • emi te j u i c i o s sobre u n com-
bate debe l i m i t a r s e a ap rec ia r l a rea l i -
d a d de los hechos. 
Kl F i s ca l no lo lia. hecho a s í y ba es-
t u d i a d o la o p e r a e j ó n como u n matenui -
t i í o Ha buscado efectos ma te r i a l i s t a s , 
y e n d o a l a e n t r a ñ a de l a c ienc ia m i l i -
t a r . 
Yo—agrega—-que s ó l o soy soldado en-
t i e n d o ciue debe verse no m á s si se 
c o n e i g n i ó o no l a v i c t o r i a ; 
E l Fiscal, no encuent ra a r t í c u l o s que 
ap l ioa r a los s.-umuestos e r rores de! oe-
n e r a l C i v a l c a n i i , y de conje tura en 
c o n j e t u r a l lega al a r t í c u l o 275. 
Censura l a f o rma en que el F i sca l h a 
segu ido la i n s t r u i c c i ó n de l proceso, fi-
j a n d o el t é r m i n o de. l a o p e r a c i ó n nada 
m á s que en su asipeoto m i l i t a r . 
Rechaza l a i m p a i l a c i ó n q^e pesa so-
b r e su pa t roc inad ; ' da haber permane-
c i d o inac t ivo . 
Sostiene que la responsabi l idad de la 
reí i rada no uuede a t r i b u í r s e l e al gene-
ra l Cayaleant i , que d i ó al general Tue . 
r o las i n s t rucc iones inoeaar ias para 
r e a l i z a r l a . 
L á s bajas no pueden cargarse n i af 
genera l Cava lcan t i n i a n i n g u n o de los 
restantes jefes encartados. 
v.; i e.ua q-ue los errores, si los hubo, 
7io son de negl igencia y t iene la evi-
denc ia de que su defendido no solo se-
r á absuelfo s ino que se le r e c o n o c e r á 
todo e l v a l o r de su b c r o í s m o . 
Rect i f i cac ión del general Ruiz Fornel l . 
Reotif lca el defensor del genera l Tue-
r o . 
Comienza e log iando a l fiscal y refu-
t a l a s aiuis?jCio.iV';S liaii7|ad|as p o r é s t e 
cont ra su pa t roo inado . .. 
D k e <j(u¡e de n i n j j u n a niaijiera. puede 
a c u s á r s e l e de i u i ' l i v i d a d y que, po r l o 
t an to , no existe i i eu l igenc ia . 
En c u a n i o ;< h 3 resia.nt?s cargos, no 
puede a i P n i l i r l o s lanipocp, 
Otras rectificaciones. 
Los o í r o s dos defensores rec t i f ican 
taurteiéi i 'brevien'/entisl, • sosiieniendo "tea 
conclusioneis m a n t é n i d a s en sus infor -
mes. 
T e r m i n a la vista. 
l-".l p res idenie p r egun ia a los , defen-
sores si a l g u n o de sus patroem. 
qu ie re conuparecer ante el Tri/b,,,/'''* 
E l defensor del coronel Lacanal 
— S e ñ o r pres idente: en efecto, i0s¡. 
sados fian m a n i f o s t a í l p deseos 
ce rio; pe ro qu i e r en qjue se les per,,:'' 
l a violiencia que supone para ellos 
sentarse ante tan numeroso pútol?1 
respetable t r i b u n a l . Pero rni cUdeM^ 
y e l genera l Gavaican t l no han. * 
Fl presidente del T r i b u n a l : 
L o n m i u a r su s e ñ o r í a en el u s o ™ 
pa lab ra . Y o p r e g u n t o solamente ^ 
procesados desean presentarse. 
É l defensor ele Lacana l : No, S(;Í 
pe ro nos h a n manifestado. . . 
E l pres idente : Pues entonces SUSB». 
da e l h a b l a r su s e ñ o r í a . L a vista 
m i n a d o . 
F u é desalojada l a Sala y el T r i b ^ 
q u e d ó r e u n i d o en s e s i ó n secreta. 
La Coral de Santander. 
E l c o n c i e r t o p a r a los 
a s i l a d o s . 
i S e g ú n l i e m c s d i c h o oportu'.i'ci:::;. 
eil dcmanigo c e l e b r a ' r á «1.a Coral ^ 
S a n t a n d e r » , um e o n c i e i t o dedicaíio j 
t o d c s los pobrec. i t os a s i l a d os de 
t a n d e r . q u e s e g u r a m e n t e oirán coi, 
.entiusiasniiO a l a n o t a t i l e a g r u p a d ^ 
a g r a d e c e r á n c o n t o d a s u alnia ej IÍ' 
icuendo que l es diod'ica. 
T o d o s los asil ladus de l a m M ~ 
H e r m a n M a ® die l o s An^cianois 
p a r a d o s . Casa y A s i l o de l a üiTidai 
—iqjuedani . ¡ i n v i t a d o s a l concierta 
ccndiuicto de este p e r i ó d i c o , , autorb-
d o deb idaanen te p a r a ' diirigirse a M 
e n nomibre dle l a D i r e c t i v a de «I* 
C o r a l » . 
Asi imi ismo cp iedan inv i t ados ' las.cüi 
ge-, ccmiponente.s de l a s dos S cíeflj 
diss I t ícal les , «Sa.nta i L u c i a » y -ü 
U n i o n » , q u e s e r á n rec ib idos en el a-
Oón de i l a , E s c u e l a de Indiuetria' 
e l m i s m o g u e t o que los asiJadi 
Y c o m o final de e s t á i s Ihieas 
r u e g o a la'-- r ^ r s o n fhind¡entes: t i 
Corail» qui? ' - r a obsieq-uiar ^ los pote, 
icitois -asiilcdos y ciegos, :oi i mtfiji 
d t l c o n c i e r t o , p e r o e . m o carece* 
f o n d o s , l a s p e r s o n a s pudiente* ft 
d ' i í a ' n h a c e r f r e n t e a e-.-te deseo en-
v i a n d o taibaco, pas tas , licores, 
a-a, l o Intsuno a l a casa del señor O 
t a ñ e r , q u e ail s a l ó n de « L a Coral", 
la, Eigcuela de I n d u s t r i á i s , des!1 
t r e s de l a t a r d e e n ade lan te . 
l(VV\AA^V\AAaVVVVA\\VV\̂ VVVVVVa\VVV\'V'\VVU\,li 
El temporal de nieves. 
L o s t r e n e s d e 
A causa del temporal , de nieve lias 
l legado a. osla loca l idad con retrasóte 
dos los ^-enes de M a d r i d . . r . 
E l correo; que t e u í a su Rosada 
ayer ha t e ñ i r l o entrada 011 i-fía aye 
a, las once, po r encontrar.!-.? iivte'rtóf 
t ada !n l í n e a entre las es!a.!-.:.oaf?-d»'| 
E sp ina r y Cerccd i l l a , en In provlnci» 
de M a d r i d . 
Los v ia jeros l i an permanocido CW?" 
ce horas .entre la nieve, lenieudo 0 
regre-Mar todi;.-; los trenes a MadrW.) 
hac iendo mi t ren especial unido $ 0 
t e n í a qne l l egar ayer, y qu.3 le ^0-
paso por la l í n e a de Av i l a , a U C ' ^ 
quedado l i b r e , d e s p u é s de la ú»? 
c a t á s t r o f e f e r r m ' i a r i a . 
A'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ÂÂ VVV̂ A'VV̂ 'VVW 
Un derrumbamiento. 
P e r e c e n d o s n i ñ o s ) 
s u s p a d r e s r e s u l t a n 
g r a v e m e n t e h e r i d o s . 
M A D R I D , .22.—A las tre-.-, de efta ^ 
« r u g a d a su d e r m ; : Po una rovad» ; 
l a que hab i t aban e l matriaioaio 
nando - M a r t í n y Consuelo Pedroso, 
dos Pujos ele corta edad. y, 
Les cuat ro quedaron sepultados^ 
los trfj-cíiií.rcs Hflff'í'-
Guando fueron exlraad'.-s. ¡ ^ 
ñ o s e ran cada ve ros y los padres 
han g-ravemente ber idos. 
E l de r ru - i . : •im.ien.to ha sido 
a l rePIandecMiiiento de la tierra P0 
l l u v i a s y novadas ele estos dias.'-^. 
E L M ' i y ' i c i U SAJá M A K I l ^ - A i a m e d a Pramei-a, 22.—Tedéfono^ 4-81, 
Viuda de S á i n z de V a r a n d a . 
O D O N T O L O G O 
Oonisutlta d)e d.iez a uina. 
S A N F R A - N C I S i C O . 27 T E L E F . . 0-71 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
Entcrmedade.s del c o r a z ó n y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9, SEGUNBiO—TE.LEF. 97 
Consul ta de doce a u n a y media. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P ü G A 
H o y , s á b a d o , 23 d e f e b r e r o d e 1924, 
TBRDE: A l a s seis 6.a ínnc ión ^ W J 0 
M I S A L M A 
ORAN ÉXITO DE EISA 
H^CHS: H las diez P cnarto en Dnnto. 
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Información deportiva. 
L a f i n a l d e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l . 
ra— (lonv.njo e i la fecha sefmiad>i pa r ^«¡fi iam-a p i u ^ r á r e n i o s " lá's á l iueaoflo-
ra QU-
se juague la final t iel campee nes ds ips cios etfuipos. 
" i r&írtones. Son, como ya cono» Los preotos s e r á n múdi icos . 
¿ s i r o s lectores, los f ina l i s las , los M U R I E D A S F. C. -M. t . 
f # " " ' ' j . , , , , ! - . .-.'nta.rhos de las regiones M a ñ a n a , dom-inffü, a las cua t ro v mt i -
Del Gobierno civil. Los coros montañeses . 
L a J u n t a d e i n s p e c c i ó n 
i n d u s t r i a í . 
f ^ ^ ' l ^ i i p i l í ñ o s p r e s e n t a r á n probable. ' l ia . ub tennlu . el s^.g'uñdp, l'Ugar "del ca iu 
• ' i p 'eí siguiente 'equipo:. ..•(, ^ ' ^ . s ^ . lá ; ;ser le , :B; . ,y e l ; . ^ ; Qtówp' ja 
i Bar roso 
po lo lo , Quesada 
Mar ín , M e n g u l t i , M e j í a s 
De MigUiel, Tri 'ana, Muujai ( ! : ! • , P é r e z y 
I05; catalanes p r é s e n l e n de 
ni0ntos del Eu ropa y se cree 
' M f o r m a r á a s i : 
t l l ' t Zamora 
del Campo. Wo.s. ..Iwni-troí 
'Ba jo la' p r e s i d e n c i a ciol g e n e r a l go-
b e r n a d o r se h a c c n . x i l u i í d o l a l u i á u 
i.-rcv'iai.ciu.l día I i t ó n . . ' . c i ó u d a I n d t t ó -
t r i aáu 
'D idha Xumta h a { [ u r d u d o c o n í n n e s -
t a p o r d o n Ma inue l Ga i .n ' a do l a Ca-
j i g a , d o n J u a n Si i m á n G a r c í a ( h ü i i ' -
r re? . d o n J u s . í o C t N Í c n g u e s Ed iez ' a r ro -
l a y d o n Ca i l< - V i c r n a S e r n a . 
— A y e r se r e u n i ó l a . J i in ta de pilaba 
, ..(jr' ' g u a r n i c i ó n , ría r a dL-spacjliar aa» i-
do obtener e} t i t u l o de . r a i - . peun de Ja t i o n e s a í e o t a . ^ a l a m v - i u a . 
secr i . u c n a n a . — E l g e n c i ^ ! S a i i q u e t r e c i b i ó a v a r 
Hay gi-aií; e x p e c t a c a ó n entre Jos puo- }aB ^S,uj ,é t i i tes v ir-i ta.-: 
que,, en r e ñ i d í s i m a Uu'ha, ha eohsegu1-
tOfi gje. cua l s e r á a r l 
dicJi... encuentru. el tpoih \ " i i : : . - Ca:i . .M-ó. n t ó d i c o : A d -
p o r el c o l e g i a d o . s t . . m i r j F t r a d a r pr íuc i ipa i l dta Coru-c-*. . dnn 
que su ñ o r (..aciluaga. A n t c n k ; U n j o ; s e ñ o r c u r a p á r n ; ••• d" 
A n i e n u r a d icho partido, o s ea ' a lúa V i v a d a , v di n P a l lo de l a T ó r n e n l e . 
dos:.,y .nuedia. hab¡-a - l i o f i i n r - u t i o . cu . —^Rü g í d , - : m a d o r - n i l i l a r ha innon •••• 
t ^ é q u i j ^ , ; d e ^ ¡ ^ ' £ d c - ^ l a d , , . | q ^ j i á d . o a l o u n a ) u i u i t a de 50 pesetiaiS a dan J u a n 
(. 'ai ' frer d-a í ' r rn.p. t - p a r a 
i ' a in i i ' .n do áü p 
d iez iúeé sta 
planas, M a i i m e z 
Turro , Caicedo, Sanahu ja p o r sefiores casados que no l i an j uga - M u ñor,. 
Mar tn l ' e l iú , S a m i í i e i ' y Sagi- d q . u u n ^ , . , J'p© Caja^s s ^ ^ c l j s p u t a r ^ h " . ú n a c o i i d n i ! 
plera, - bar^ft> estupenda hierientla. iO ipá m a U a 
Fn Ja Corte se ha formado un trkni ^ ^ . ¿ á . r H ' m í e .no ."tíjye hada;' después de m o s e ñ o r , poi a roí de 
l l e v a r á a B i l b a o g r a n can- d ichos encuentros, se d a r á 
^ t l í ' d e afl ion'ados. T a m b i é n en San- ba i le , en honor de los j u g a d o r e s / e n loa 
i " , - T í i b r a n ó n p.a- t an inte- ampl ios salones del « O l i m p i a » . 
üvafho, s iendo un Jieciio que, EN M U R i E D A S 
|/:|''o.-os afÍGJqi!;ados a pra-. M a ñ a n a , d o m i n g o , se celebrara .eioes- • t e ^ s 
tos ' campos , a las tres y inedia éií pun-
,up,, .grai i c r i i p t i v a . 
iA ,1a 59ñc>ra v i u d a 
n a n o , ^ 
r l z a c i ó n 
¡ l i . a a a , 
i s n i ni 
h o j a des-
H i j o s de Se-
tas , p o r f a l t a 'dié a n u o 
circiula .r p o r iais c a n a 
L o q u e d i c e u n p e r i ó d i -
'Em nuia='tro co lega de \ ' a l l a d O : l ¡ d ) 
« E i N o r k i -d'j • C a - l i J l a » , « P a í . r i o i o c-a 
t i l e ! •-UgJs". ¡puibl-ic;.! idl friguiem-o' 
SUC---. 
«•La n c f a l '.a a g i a p a : : ; ó n a i " t í ; t . a de 
•dores u n o n - t a ñ o s s a , dianc.i.nina-da "Ei.; 
e a i b o r , d e . k i T i ^ r r u c á » , p : e í í d : d ; i poj 
d o n J. ;u' C a r r a l y d i r i gn . - a [iOV. n o n 
i M a . u n . l i i a i j a ñ a - : . iVi'il nr-.i o. a U iV.f i -
m o dó i l ^T igó j en la n u . a i a a ' t k l i i u - - -
_tohe i n o n t a n c s s e ñ o r no : ; >;u^¿ da V a l -
dfecilJaj en ios d % ¿ ... e- ; \a- , en l a ^ 
I k Jai. • ion , s oa Jpá ¡.ei u a., os d-- S a n -
¿ a r . d a r , y el JUCAe.-, eh ol A y u . u t a -
j i i ie in tó ue iJ.^iielia i.-iri.ilád, l a s oh r a * 
v^ ina 'u j iK , - - ni'..>it..ifo > i f i l x s . . tieriaf-
ca«} ' • M í r a i n a . i oh tfiia», ¿ m cm í;"- " l - ' i 
m i p i . :• " í r d o ñ o cá.ni ib:a . - . « M a -
r i n a » , " l . : . / y n)l ;ra .- a . .Can o »n m a -
t u t i n a » . ' M i t l > - r n i , m i Vajhno M o z u -
c a » y o t i . . o v a r i a r m a s . E n iodos kU 
i ios lUíMun Loó Coros m u y , ov o- iona-
dbs, po i la peu ka. i a a j e . U o i ó n y 
b e l jus: . : ' .a '-en epae .•'u'pieron c a n t a r 
••Jas p r e a k - is y ' ^ a n í i m a n t a i e s t ona - , 
da.- cíe a q u e l o - ¡ n i C s o l a i - i u ñ o . 
.-al. 
8i i^.l !••'" 
UN A R T I C U L O DE ROQUE FOR to, i m anteresantg p a r t i d o eijvre .el po-
Renásando a y e r . .a. nuest ro e s t i m a d » tente equi .o- en su -serie Bari .ng C lub y 
« i te tó « ^ i r e Ü 'h re» . ob;-en-ahw>s u tu . el reserva del M u r i e d a s F. C. 
S f e i i á ó l i foxogi-áfioa admi rab l e , l a . C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
©114*56 intenta p r o b a r un fol io del de- Reun ido el C.< :u¡ :é o í . u a n i z a d o r de 
laníeró rachiguis/ta Oj.-,cai- en el par t ido este Cam.paonato, prc'cedio al sorteo 
¿ probables y posibles, j -ero tan bin-- de los equipos qua han de f o r m a r PIN 
(iartiente que se v é la mano úv\ b á b i l dos sa- dones de la cap i t a l , hab iendo 
artista que h a efectuado la' l ompos t - resul tado, que figuran en la 
ciórí. No es cosa de ¡orna; m u y en se- s, ióu A: 01 ia ; ia l " . ("... Santa Jar 
rio el asuiitejo y para b roma ya t e m - c ía V. C.. A. M . C á n t a b r o , Club Norte-
mos'ea casa qnieiu se d a arte y m a ñ a no. Colegio Sa Je-si a no y Colegio A!. P. 
para " c e m é n t a r graciosamente. Y larn . S e n ión 11: Club Iber ia F. C , I n f a n t i l 
Í ¡ i 0 ¿ l i i ' ' duc-t raci o oes l o t o g r á f l c a s y t. , . Rac ing l'J^b b i d ó n San tander ina , Apa-» 
<ic. Allá se las « h a n compnes'o.. W - K ' M T deuda I.eza. Integra.l F. C. y Te-
For y Samoi y el lector p o d r á verla?! u ián . F. C. 
en otro lugar de este n i i m t r ó • E l C o m i t é orgaTUZádóf de este Cam-
CLUB FORTUNA-NEW RACING' peonato rao-a a todos IOS c lubs a r r iba 
El Real. Rac ing Club d e b í a j u g a r citados coaao inlegrantes de ambas séo> 
mañana en Valencia . Por d i f icu l tades ci-ones y a los de Ja s e c c i ó n de l Asfti-' 
.Por f a i t a da l uz on sil antoin' '.-v ' . 
s > b.a i m on-.-o; o t r a i r - : l t a d s 25 pá -
se las a d o n M a n u e l A . I , z. 
Ideiin da 2 ó pesetnis, a d o n L o r e n z o 
i i m i é r r e z . p n - •- . ireniar - o n s u v e l i i c n -
lo p o r ol ¡ r u a n t e «El P o n t a i i p ó n » , es-
t a n d o p r o h i b i d o , y o t r a m u í ; a de d iez 
p se tas a d o n I k a i r o ('.('anez. p o r oara-
cer de la h o j a da sar i p l i va . 
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E J E R G I O I O S DE T I R O 
Todo el d í a de hev y en (i) ta inqx- oe 
R o s t r í o , pifie:':: .varán ejei eii a-s de t i r o 
los i n d i v i d u o s acogidos al C a p í t u l o X . \ 
a r t i c u l o 267), del Rea imien to de Va-
lencia. K s o s s a l d r á n en dos tandas: 
una a las ooho y erra a la.s doce. 
A las tres da La tarda, t a m b i é n iráfj 
a l m i s m o C a u r o , mandadi i s po r el te 
dus del cainpeonaio. ¡in_ }.;ri ¿Hq SQ enteraia a 
Ini'iK'dia'a'Oieni? de acordarse la sur;- c a l enda r io que b.a de r eg i r en el pre-
pensión. se ecr-.priendiero-n gestiones p-o sonU¡ ca.-ripsena-to que, se f e d e r a r á a los 
ia organizar un pa r t i do de p r i m e r a c í a j u g a d o r e s ' que erra c - p u r í u n o , cubr ien-
0. & nuestro canvjjo. pero no ha sido ¡¡Q r e q a ' s i u s ene j ara el lo se nect-. 
p6si.J)Je conseguirlo; los de M a d r i d t i m e n s ¡ t a . es decir , haciarwlo efectiva la ene-
la final interregionat, los v i z c a í n o s e s t á n t.a da una v:-ese'a po r cada j u g a d o r no 
in 'msarlos en presenciarla y en Ar io - os tudia ide l'-s reservas no pagan na. 
rias solamente l i ab ia un c lub que es (pV)i .> ins a i ! ¡ a n d o cu las l i s tas de la 
taha dispues'o a v i s i t a rnos , pero elb. F e d e r a c h n do F s t u d i a n t c á Jos que a ú n 
terna que sor. forzosamente con las ra!- ,u0 p, es tuv ie ran , 
tós de sus mejores t i t u l a r e s , lo qu.fe ,* * • 
anulaba el i n t e r é s del encuentro, ma- £ i Coni-ité Centra l que ha de a c í i n > 
xinié teniendo en ouenta que las au- sobre , los eoniMés de s e c c i ó n , ha que-
soni'ias .-e re fe r ían a / a l í a l a , y U r i u t i a . (pa(i0 fo rmado por las tres personas si-
Pero a pesar de todas estas d i f i c u l t a . guient.es: 
des. la afición p o d r á presenciar u n i n - n o n F e r m í n S á n c h e z , presidente det 
teresante match, (jue se c e l e b r a r á en Icip Colegie- Regional, de A r b i t r o s , como as-
Caa'pos.rle Sport, contendiendo el po- . sor - técn ico^ a u x i l i a r e s , don Toaquin 
1enie equipo v i z c a í n o de la serie B Club Mauzam s. da la F e d e r a c i ó n de FE . Cl- . 
Fariima Sao;-;, y el New Rac ing . v . d o n Sc rap io ( i o n z á l e z , d i r e c t i v o de" ta 
Ya oace tres temporadas quo no nos "jyiontaña Sport . 
'ÜM el Fortuna y al decir de Jos que ' pq ,]l |).ioma que se a d j u d i c a r á a l eqiu-
-,' ^ ' f lo . Jugar, esta en e s p l é n d i d a yl0 c a m p e ó n , le o t o r g a r á la F e d e r a c i ó n 
íorien de i , , , . - . , t a m o que el New Ra- c á n t a b r a , a quien el C o m i t é organiza-
S P ,m<lr;' :' I l " i e r todos sus e m ú - ñ o r queda m u y agradecido. 
> •••a.'.s y di ."elevar todo <MI 'HPCKI o EM su juego 
quiere salir '.•ietr.rioso del encuent ro . 
SOCIEDAD D E P O R T I V A DEUC 
TO-UMIGN MONTAÑESA 









Interesante ha de r e s u h a r el p a r t i d o 
concer tado para el do i f i togp entre 
Fadioan F. C. y el p r - o p i é t a r i o del éar i i -
Arenas spo r t , ya que los r a d i m -
dic lonar i .v d d B.egí-
m i e n t o de Valenc ia , se destina, al sub. 
o f i c i a l don Rafael Guada lupe Verde; 
t a m b i é n es des t inado a l R e g i m i m t o de 
Valencia , el ¡ k i g u a l empico, don Josa 
B< ¡reí Mai It. 
AíSQfNSÓ 
Asciende a sinlbaficial el saraenlo de 
la Ci-nardia c i v i l de esta Comandanc ia 
don F é l i x I z q u c r d o Vi<,.io. 
R E C L U T A S P E N D I E N T E S DE 
EXCEPCION 
Como a •Oirarion a! a i t i c u l o 17 de la 
Real orden c i r o u l a r de 17 de enero i'd-
t i m o ( i n c o r p o r a c i ó n a filas), los reclu-
tas n.litimamonl.a i no-, n a r a d o s . sujetos 
a expedientes de e x c e p c i ó n , sobreveni-
da de m:as del ingreso en caja y an-
tcs de su dr.-ti.no a. Cuerno, que les hu-
biere cor respondido se rv i r en A f r i c a , 
c a u s a r á n a l i a en los Cuerpos de aque-
l l a g u a r n i c i ó n s in incoTporarce. per-
maneciendo en los que e s t á n agregado? 
hasta l a r e s c J u c i ó n del expediente, > 
si di.Ciha resc- ' .ación íucs-a desfavorabie 
a los i n t i ro ades. i .mnrdia ta .mrnie s« 
i n c o r p o r a r a n a los Cuernos fie A f r i c a 
que les hn-bies.e cor resnoml ido se rv i r . 
R E G L A M E N T O DE S O M A T E N E S 
Se n o m b r a una. c o m i s i ó n pres id ida 
m v m ^ • m •'• " ' !•« ^ ) o n - r ,OS 1 po r el comandante genera l del Soma-
n U V ' , ; ' ' ^ f u ' U t m,U" ! 0 ' " " - a r á n demos t ra r su va le r estudie y r -
, r'i'; ' 'X')"<' ,:i.1!!l'r'-> ¡"*¡™ ante el equino que tan b r e ñ a p u n t ú a - p e g l a m e n l o genera l , para o -
t ' - 'MOIOIO, el p r i m e r pa r t i do ..¡p,, rousi-gium en el campeonato se- . ^ , " S(>m^Wie.s cle E s p a ñ a . 
'"- ' ' --m-md amisn so de los nn,,. han c « ¡a.,, r-o. l „c «.ar^nprosn 1103 •0S a < u l l u l - " ^ U( . ' - ^ 
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T R I B U N A L E S 
ni to  que h a n 
"•'<>•• en fechas sucesivas en 
dtp Miran .a r . 
ríe C... Seoe ión c u a r h i . y los «-areneros» 
por su pane , p o m k á n todos los posi -
bles pa ra poder bal i r al c a m p e ó n do la 
a al inea vez que v ino el D e m i . , . l i i n , , SHH.pm. 
• ••• •f i (Ma n-.oo/aoVi a EN LOS CAMPOS D E PEÑADAS-
•'"" el Racin-g, el equipo- ha me-
C : T ' n ' " ' " ' y ' •^""•• ' idcido; prue-
m Ce elle sim «us 
B . '-'•I oámipeonai. 
lí-iiin 
•iSirlfis 
R E T I R A B A D E 
r -cDtuip-ar-a-i-iú- a n t e 
A C U S A 3 S 0 N 





l'arfurlo. pro; ' 
T I L L O 
E l r ó x i m o doniiingo, d í a S i del co- A v . .
n i i i m a - aeíuaci i . -ne-! r p i g j i ^ , se c e l e b r a r á en d ichos campos ¿ig eigta A n d i e m - i a R d É l i á l . a u g i n d a , 
v i z c a í n o , y sus r u l - u i i ¡ .n te resante .encuentro , e i d r e el pro- c o m o ap re -un t a a u t o r a da u n d e l i t o de 
' p iefar io y u n equino del E ' ' l ipse ' 'F . C . l e s iones o a ' a s a d á ® a M a r c e i l i n a T o r r e . 
- Simipa^Tas o r e t i enen lo . , ga i j t andc r . E l í en i-ente flscaJ, s e ñ o r R i v e r o , «en 
b / o r Ja . p r súc i 
r. s que esos :éoii"..d$i;., í'^1 
•yii . ¡ a o un u ú go rciéoiTi 
o . j s o l a r i e g a s de la jua 
C,¿£ p ' á e s d.i-: a.n d» •- 11: 
. n s i r o da Pe rada . I r á n l uego a Te are-
la vega1, Keinos.a y O n t a n t d a , donde 
t a i - K i . n i R-.a . p r o a i g a r a n a-:.:j sandez 
c o n . iei to,-; ma.- I . u . l a , a L u g o , p a r a 
itU'vol.A er o l io ia i .mente l a \ " , - ¡ ta a los 
íCoiios g a l b g a s •'•Cantigas e A t n - u x o s » , 
y, t i n a i m e n i e , a And-. t in . : í r i , donde l a ^ 
( c l o n i a . - . mon ta fo . - a . - a i . a n z a n , da 
imúc í iO t i e m p o , au-áp- , üinia i m p n í a n -
a ia o ' c ; - i , ' a en Ja v i d a i n d u s ' l n a í y 
m - r - c a n t i l de hi l e g i i a i . 
' íNo so l i i n ' d a n esos C o r o s n i o i d a ñ e -
sai? a c a n t a l ' h-ennm.-as t o n a d a s r e g i o -
naJes, a, c u y o s o n se nos figura quie 
v i b r a fueulteimenilie e l a ó i p a cal to-Ji is-
p a n a , s i n o qive Jos n o t ó ) les r n o r e i s 
«p í ia ta iá de l a aiginiiji.a'-ión. • i n t e r c a l a n 
e n t r a ellvus a l g u n a s j o t a s p r i m o r o s a s , 
i j j j y a beilleza . s o l a a n e n í i e ipluenie ,cion' 
t ra '^ ta i . - . ' con Ja de a q u e l l o s s e n t i m e u -
í a J e s a i r e a cá -n ta l i roS ' , q u e iparecien 
s a l i r e spen i á iK ' aman i . t ; de ias c imas 
l - ru imosas deil pars . 
S i e n a'Iigún teair-o o c e n t r o r ec r ea -
t i v o die es ta c i u d a d d i e r a n esos n o -
t a l d e s Coros a l g ú n c o i j e i e r t o . no d u -
d a m o s u n n i í M n e n í o d : I e n o i m a é x i -
to da e j e a u . d ó n y da p ú b l i c o que ob-
t e n d r í a n . 
•Por ('.[• . p r n i i . o , c o n t r i b n i i r i a i n "PBOS 
(an-os con - u m e i r i t o r i a l a b o r o u l t u -
r a l y a'ntást.if.a, y el « e l e c t o a u d i t o r i o 
c o u el o b l i g a d o t r i b u t o da sus r e n d i -
dos a ; p m u í - e - , ail a!:l r v i ¡u i . i en to -c-ipi-
r i t u a l da l a C a s t i l l a da la' mes e t a con 
l a C a s t i l l a de l a s m o n t a ñ a s y l a Cas-
t i l l a del l i t o r a ' l . Y a l l e n i a n d o c o n l a s 
ip r imoros .as j o t a s de la . c u e u c a m e d i a 
dü ¡ K h r o , qniiS s o n l a s canieioneiS po-
.pu.la-nss de l o s e l - u i Mitos a ú b á r t o n o - -
de E s p a ñ a , t e n d r í a o c a s i ó n el p ú b ' i -
co v a l í i so le ta n o de c - : i r í i a i - l a s • ; o 
vee m e l o d í a s del puebilo de C a n t a l ría, 
dolMlerntente in te resa in tes .por relpreeian-
l a r ese p u e b l o , e n nueis t ros t ieni ipos, 
Ja t r a d i d ó u de n o; i l los p r i i m e ^ o -
elen • e n l i r m i i g r a t i - r i cs , ,proc i d a i it a s 
de l c o n t i m e n t e e u r o p e o , que , f u s i o n a -
dos l ioaro coiii l o s a b m í g e n o s de I b e -
r i a , i o ' m ! : t r o n l i a a' UMICJIOS s ig los 
la dura / raza p s n i n s i u l a r . " 
* * » 
¡ H o y , a las nueve de l a u c c l i e , d 'a 'rá 
E l sal . 'or de l a Ti-arrn-ca» u n c o n c i e r t o 
•en el t e a t r o de T o r r e l a v e g a . 
EÍ lunes de Carnava l i r á n los Co-
re-- n m n t a ' ñ o s e s . a Cas i t ro -Urd ia l e s , i n -
vii.ado.-- pi v «iLá Cm ail» c a - s t r e ñ a , l a 
q u e . ga l l an tamen ta , Ira ced ido el tea-
t r o c i r c o , l i a r a que l o s " • m p u i a i ñ e s n -
c o s » den en é l u n a fuara i im- o u c i e r t o . 
A u g ú r a m e - a lo~ c u l t o s j ó v e n é i s de 
••El s a b o r de la T i e r r u c a » dos é x i t o s 
r o t u n d o s . 
P a b l o P e r e d a M i 
amanda r y el a l ineal ' 
' ' 011 0 f f! promete 
riAn, ' • 1 verse an imad os lob 
/ l-i'r"s de Mirap ia i el p r ó x i m o . i o m i n 
T-n l-;„i,-n Ap..;..-,.-,,..., iv.-a pr . ; - se¡dará 
• a M 
su 
SO: 
a b r á n 
a l io-
eqn:-
Dada la v a l í a del equipo v i s i tan te , v i s t a do litó p r u e h a s p r a c t i c a d a s r e t i -
ro eie ser u n buen p a r t i d o . ró .la. a c u s a c i ó n q u o - t e n í a f o n in r i mi.a* 
B O X E O S U S F E N S t O N 
H a v gran ansiedad entre los a.flcpK E l j u i do o r a l que t a m b i é n estaba 
nados a este dcpor lo po r presen- s e ñ a l a d o p a r a ' e l d á a de a y e r en c a u -
ciar el onne ionan te .-ombate oue esta s a i n s t r u i d a en el J u z g a d o da F e a 
noche, a las diez v media , se celebrara p o r el d e l i t o do les iones , s a g ú i d a can-
eai 'él A l c á z a r , entre el f o rmidab l e b is t r a J o s é Sae-z y o t r u . ba -
7 n1J! 'mill( ' fiar:'1 i 'oai ienzo a las l ie . i 
y (le la tarde. 
xoador vas, o . láure-gm í p n g i l este que 
posee, grandes eonociaii^anti.'S b o x i s t l -
cós y un golpe f o r t i s i n m ) y nues l io 
g r a n ' Amador , que una vez m á s t r a t a 
r á de d c i m s;rar ante los afici .nadoa 
^ ^ ^ ^ iengan la suerte de meo-ne ia r esia 
lucha , la eficacia de sus í u i l m i n a n t e s 
goibes y b resistente que es para ree?-
]<\r v escariar los de su co-nlivirio, pnea 
é s t e " os suiperior en peso. 
Antes de este (on.bate h a b r á otros 
dos p r e l imina re s , de b s eiiale,- se en. 
c a r g a r á n F e r n á n d e z ' m a d r i l e ñ o ) . qiie> 
coirbat. i i- i i ¿dñ un belga do su peso, y 
( ( ¡areía contra el b i l b a í n o Ortega. É) 
samainderi i io , segaín s;i.s mani fes tac io . 
nes, sale dispnesTo a recupera r el «car -
tel» ' que ha pe rd ido por sus ú l t i m a s ac-. 
tuacioues. p ¿ ¡ ÍÓ c i ^ J e s t á lucha ha do 
r c s u l l a r imeresamisi . ina. 
PANCHO V I L L A 
POR TELEFONO 
E l Campeonato de E s p a ñ a da Boxeo. 
M M d M D . ' 2 - ¿ - E s t a noebe se cele-
b r ó en éfl c i r c o A m e r i c a n o •el campeo-
n a t o de E s i p a ñ a d e l i oxeo , e n t r e r l osh 
l a ' á . n C a ñ i z a i r e s y ed miad^ri leup I^'U'z. 
MEDICO 
R e a l i s t a e 
M m ^ - de once a una. •' 
¿ j m m i A S . 10—TETEEONO 
d i d o poT eniíi ' no dad del l e t r a d o dle-
í e n s ó r . 
S E N T E N C I A S 
E n la' cau.^n segluida a U i g i n i o D í a z , 
p o r d i s p a r o y l e s i o i m - , en el J u z g a d o 
d e l Ei^'e', se h a d i i l ' i d o s e n t e n c i a , 
c o i n d e n á n d a l . a l a pena áb» diez me-
yas y dos d í a s de pi i s i o i i ( a i r r eec iona l 
e i n d e m i n i z á c . i ó n a l Jeisidnaido de 195 
p é s a l a s . 
T g u a l m e n t e se h a ( C d a d o sen tenc ia 
en l a s a g ú ida a E n s e b i o M u ñ o z , p o r 
¡n ! i i l - í id i ' e i en l a c i .v tod^.r de docul-
m e i l i o s , a l . I v i ' m d o l " 1 ib ro imentc . 
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secretas. 
M E v n r : ^ 11 a l Y de 4 a 6. 
^ D E Z NUNEZ. 7. SEGUND 
p¡a(a ..Clase8 y formas 6 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de n i ñ o s , 
'Oonsuil ta de o n c e a unta. 
C A L L E D E L A P A Z , 2 — T E L E F . 10-24 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Madicina de Madrid. 
%0S ni? 1' p,ai»ué V n íque l . F n el <e •nudo ' « r o u n d . ) el m a d . : , " ñ o C m i s u l l a . da 10 a 3 v de 3 a 6. 
ESCALANTE, N U M E R O 4 dejo lucra de coniMtc, por K. 0. , u JESUS DE MONASTERIO, 2.—T, 1-62 
Director ríe la Gota de Leche. 
M é d i c o especiailii&ta en enifermedaides 
de l a i n f a n c i a . 
CONSULTORIO D E NIÑOS D E PECHO 
B U R G O S , 7 (do once a una).—Tel. 4-92 
•VVVVVVA^WV^VV^VWVVWVWVVVW 
Exalumnos de los Hermanos 
¡•de las Escuelas cristianas. 
M a ñ a n a ' s é c e l e l » r a . r á en M a d r i d la 
p i r i n i e r a A.-a. ob lea X a c i c n a l ide A n -
t i g u o s Aiiuannos de Jos H c i i m a i i i o s de 
l a s F..- -uelas Cr i t s t lanas . 
E l .-r:amado I n a t i i t u t o L a Sa l le , que 
m e n t a en t o d a s ipar tes del m u n d o - con 
u n g r a n n ú m e r o de EsicyeOas y de Co-
leg ios , y con m u a h í s i m a s Soc iedades 
de ex a i lumuos , • a c O i g e r á el d o m i n i g o , 
n su ca<a. C e i i l r a l de M a d r i d - , a los 
repres 'enla .nl i <. da t o d a - las Asoe iaa io-
"••s de E s i p a ñ a , y en la Asamildea epe 
c e l e b r e n se d i e c u t i ü ' á n los p u n t o s pa -
r a u n a F e d e i a C i ó n X m d o n a l de A n t i -
g n o s Ailunrmos. 
•EiSite e.s e l ipr imier p a so a u n a un ió -n 
cistrecilia r o n todos los que f u e r o n dis -
e i p i l i los de los H e r m a n o s de las Eis-
c i M a s C n i s l i a í n a s , c u y a . F e d e r a c i ó n 
tieindiese a h a c e r int-erna-ciona,!. 
•De l a Sneiedad- ("•' S a n t a n d e r , que 
es u n a de l a s m á s nventa ' j .ada- do 
/ph'ovinidiaií, s a l d r á n i n CNI n a-reo de 
b o y , eil ipreis:dente y el v ice p r e s i d e n -
ta, d o n J-osiá Ugvdo.'- y d o n G r e g o r i o 
V e n e r o , para , reipre sentar la1 en la 
A s a i n f l i e a . 
Visitando unos terrenos. 
P a r a e ! c u a r t e l d e l a 
G u a r d i a c i v i l . 
ihcs ' coni?ejailesl »:.eñci'c::- P é r s ' Z ( .el 
M o l i n o y M a e s t r e , c o n el c o r c n e l da 
l a í ' e n t n d ; ta . s e ñ o r G a r d a de iN a-
I r a n o y o t r o s j e fes de d i c h o I n s t o i 
y um cmioilc^dp di? l a s ^ c ^ ó n . d e . i ^ r - t í 
Vv-unoMii ien to , gi.raji 'on ayer , t a r d e 
una vi .-Ma a b s t e r r e n o s que o.eupaii 
a c t u a l . o n;o les v i v ¿ i i o . d.oride e x i s t í ; 
"•I p r c p i . V i t u de c a i i a a a i r un . c u a r t e l 
p a l a la C u a i d i e a oivi i! . 
'P icho- , s e ñ o r e s enaoni .aaron Jos te-
i a-. • o - p e r í e c U i n ' e . n t e u t i l i z t i b i e s . 
T - i e n n o s eni . -n. i ido que el " s e ñ o r go-" 
i b e r m u l e r tie-na g r a n i . r í e rC- ep que. 
i u n lio al io, l a . co-n.-.irue<. ión ' de;l 
' -na i r l . i | ;-.'a la G u a r d i a . i v i l , y no., 
t -m'.ria n a d a de exit-raño." qjue se o c u - ' 
p a r a da i ::a asun-l i» en su. p r o v u i o 
\-: : i je a M a d r i d . . 
La situación Internacional. 
¡ t a i f a t o m a r á p o s e s i p n 
m a ñ a n a d e i a c i u d a d 
d é F i u m e . 
En la C á m a r a francesa. 
P A R I S . - F n i a. Cama oí . d e j o s d i p u -
tados ha i v i i l i n n a d o Ja ( i i s r u s u ' n <!-:• 
¡loa pe yi . os b s o i l i s, ad.i!.li.iénd-.-s«> 
una enm.i.enda exce.nimind. cjej ¡íír)iBue&«, 
tO de la d&ltllé dg i i a s i i n e los (iere-
cjiqs de c i i e i p . o ii n a la s idra y . b e b í -
das a n á l o g a s . 
C o m i n n o la d a s ( / j s i ó n a-prcbárMloss» 
hasta (1 art íeuJ-o y s-e s n s p é n . d i ó iu 
s e s i ó n a l llega:- a este i m n l o pai^i r eu , 
l i nda r l a a las diez de Ja noche. 
. C o m i s i ó n que d i m i t e . 
PARIS.—Corno consecuencia de l a vo-
t a c i ó n de ayer en el Senado referanU-
a l p royec to de nuipya d i v i s i ó n e lee io . 
r a l , la c o a j á s i é n del Senndo encarda-
d a de d i c l a m i n a r el j i i o y e e i o l i a d i n n -
lo , a e x c e p c i ó n del senador Ord ina i r t - . 
De la huelga inglesa. 
LONDRES.—Se h a celebrado u n a res. 
u n i ó n en la que l o s delegados obreros 
d ie ron cuenta de l a f ó r m u l a de soli;.-
c i ó n de i a hue lga . 
No se t o r n ó acuerdo a l g u n o debido 
a que m u c h o s de Jos delegados ma»--
• •barón a sus d i s t r i tos pora dar cuenta 
a 'sus representados de Jas c o n d i e i m e t . 
en ] r i n ci o i o a ceptadas. 
L a c o m i s i ó n de peritos. 
•PARIS.—La segunda ( o m i s i ó n de p t -
r i tos ha suspendido sus reuniones p o r 
u n p lazo de tres semanas para t ene i 
f i emno de redactar una M e m o r i a sobrn 
e v a s i ó n de Jos capi ta les alemanes a i 
ex t ran je ro . 
E l nuevo Gobierno ing lés . 
L O N D R E S — E n Ja C á m a r a de Jos Co-
i runr ;* se d i s c u t i ó u n a m o c i ó n , l abo r i s -
N gohre la r e d u c c i ó n en u n 4-0 po r 100 
del meeio dé los a l qu i l e r e s de los v i -
viendas. 
l o s conservadores se opus ieron tenaz 
nam.le, presentando una enmienda que 
i n é desechada. 
El C rb i e rno ch i l eno . 
S A N T I A G O OF CHH.I' . .- . l i j í o b i e r n o 
ha í l i m i t i d ; ¡ . on iue b s m i n i s t r o s unió-, 
n:s:-is acusan a l presidente de v io l ae 
e l p á o t o de garant ias . 
Muerte de un arzobispo. " ~ 
BAHÍA l i i ! A S i i . ) . _ H a fa l lec ido don 
J e r ó n i m o Domecq S i l v a , a rzobispo ó r ! -
m a d o del B r a s i l . 
IVovimlentos s í s m i c o s . 
AJBXD.OZA.—Se h a n r e g i s t r a d o t e m 
i b • da t i e r r a bas. lante a c e n t u a d o s , 
p e r o o i n oue Innvan d a d o lu iga r a dc-«-
•g-í'acias n i o cas ¡o n o d o d a ñ o s . 
L a rtosesión de F i u m e . 
n O A í A . — E l d tomingo t u m i r á I t a l ; # 
i s >ión de l a c i u d a d d'o F i u m e , as i s -
t i e n d o ad aicto el R e y . 
l m ( F - i p n e d o qtue e n c o n m e m o r a -
CÍ m de eisite hecho , en Jo guees ivo soa 
'' ' - c ed í . ) c o m o de fiesta n a c i o n a l od 
d í a 2 de m a r z o . r 
l a s v i c t i m a s del « L u s i t a n i a » . 
W \ S . i i l . V ; . T f ) X . - . r . a C m u i - i ó , , . u ¡ ] s . 
t a i enca.rga.rhi de f i j a r l a s i i i d e m i i i / a -
o m n e s j u a r M \ m v í c t i m a s - del d a r d i o 
rilo.», bai l i j a d o e l eon j iun to de é s t a s en 
u n ui i l ló .n de dó i l anes , que s e r á reavur-
t i 'b> en t r e Jos causaMhablentes de í o s 
f aUec idos . 
L a peste en el T r a n s v a a l . 
/ L a X T O I E i S - ^ reciben, n o t i c i a s 
< M Irainsivani l , d a n d o c u e n t a de. g¡u!e 
•a pes ie b o b e n i c a s igue en aurniento, 
b a h i e n d o s o r ^ i e t r a l d i o , en m u i y . c o n t ó 
t i e m p o , 60 casos, s e g n i d o s c a s i todos 
de d e f u n c i ó n . 
U N A V E L A D A 
S I N D I C A T O D E L A I N M A C U . 
L A D A C O N C E P O I O N 
Eil d o m i n g o , d í a £ L a Jas sais de "la 
t a r d í a , y en ell C í r e u l o • C a t ó l l - o de 
O b r a r os., n e i p a t i r á eida. A s o e i a c i ó u Sa 
v e l a d a o n a con t a n t o é x i t o c e l e b r ó e l 
d o m i n g o u l t i m o . 
¡La e n t r a d a ' a&ré, p o r i n v i t a c i ó n pa-
r a l a s a s o c i a d a s , l a s q u e ipuedmi r e -
coger desde h o y , de s i d o a n u e v o de 
l a n o c h e , en las O f r i n a s de i-a F e d e -
ra l c ión , PJaza d e Jas E s m e d a s , m i m e -
r o 3, t e r ce ro . 
J o a q u í n S a n t i i m t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta, ríe 11 a 12 (Sanatorio del 
Dr. Madirazio); de 12 á 1 v de i a' 5, 
iWAD-RAS, 5.—TELEFONO 1-75 
E L . ' R U E B L I O C Á N T A B R O 23 D E F E B R E R O D E 1924 DE 
FEBBI 
R11JNÉ ¿ l A V A t t c t C i , i u s u p e r a b l e . i c l o r , g l o n a d e l a c i u e m a t o ^ i a l i d 
i T í i n c e s a . 
Y o t engo u m a m i g n i t a francesa, M a í - Se pic^iQiíip ]r.u;t4--una nu^va serie «¡a 
pol.—;.T)or q u é 110 he tíe perwfcitli'ítne y o . 'iclíLula-j de yéii.eri> ni.-i.s e levado q u b 
¡ t a m b i é n . e l Lujo de lener n i : - ! a- U u o a l u s que ba i.-iüz.-i.lo.. l '-isia aqu i , s ien. 
Iraucesa?—gran alir .h•naila ; i i tr:'!e, v dv.» la j i i - i m i ' i a de lá Maie, « F a r r a g u s * » 
niiUichas veces he oíd® t a f t i é n t á f s é ilt.-l célf-bre .qscrit .o?.Balzar. 
&Q h a l i echo e n «I . 'Ar . l . ' s inue», , n o apa-
r e s é r á , sleind-O' e q J a m e n t é u n a imajíiMi 
ideal i 'Vi ;cada, pe ro no p r e s e n t a d a . 
E51 «Mllíu» iaat.a.vá f l e g i r r a m e n t é ter* 
¡ n i n a i d o h a c i a odaibr ie o novieanibre. 
* * * 
D . W . G r i f f i l h . p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
de l ñ lmi «Amiéx ioa» , so h a cradeado de 
u n «ee'tiflido m a y o T » de m á s die 150 
mjiien.ibros, técnii30.s, a r i i s t / i s , bi&to- • 
r i a d o n e s , sas t res , o f i c i a l e s y p ro feso -
res de Univers idades . Todas las so 
Oiétdiadtas d e l i . l s lo r i a . , .mnisecs, a r c i l i i -
VOÍS y l i g a s r n ü i t a r t se h a n p u e s t o 
o>"ipori'táinaj 111 re.iite a' l a d i ^ p i c s i c i ó n d e l 
'•reí.i |liziadc!'», ¡il ciual ,ya o u e n t t i efo-nj 
el coneai.rsu idel - m i n i s t e r i o de la í l -ue-
r r a amier reano y de l o s m á s i imipoi- ta l i -
tes grn 11 - l i i i a u c i e r o s de N u e v a Y o r k , 
p ; ; l l v a r a - cabo t a n g r a n d i o s a p ro* 
diuicicicii. 
* * * 
¿La c v k i r a d a a r t i s t a A s t a N i e l s e n , 
ju iP io éjan AÉ>etet S ' . e i n r ü c k , acnil \ m 
do i^gireisar a B e r l í n , diesipiués de u n 
l a rgo 'vfaje ¡por ú Micdii'teiíyáned, ee-
o u l t ü J o } j a r a i m p r ^ i i o n a r l a s éisicíániaS 
e x t e r i o r e s d e su n u e v o íií lm « L a casa 
a l Jado d e l m a r » , flrióximiQ. a e s t r e -
n a r l e . 
* * * 
Es m u i j h a ccst iuni i l ' ie en L ( w A n g . ' -
ic\3, e n t r e l a s i g randc l - q?iV:e'Íls|3 dr i l 
ñ i r n , t r a h a i j a r ba jo n o m i l n e suipue^to; 
Í;:>Í, p o r ejemrado, eil v o r d a d e r o m , l i -
b r e deil .s imipáti ioo a c t o r R a m ó n N o v a -
r r o es i 5 a n i ó n S a n i a n i :ga.s, m i e n : : •• 
e l w r d i a d e r o n o m i b r e de Dessie L-Ove 
es ]3e©?ie Hoz- ton. 
L o s no-natesiS de fcafl •cualro e s t r e l l a s 
niasciuiljiñas que m á s s i m p a t í a s t ienen 
.•^•inahriente en les Estados U n i d .-. 
t l e r m i n a n en «o» y son: R. V ^ l e n t i n t , 
A u t o n i o M o r e n i o , Ran i ión , X n v a i ' r o e 
I v a N o v e l l o . 
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D u r n u l c la iiiip.rexii 'ai de las es r¡:'i.^ 
ESTA A R T I S T A , Si NO NOS ENGA íAN LAS CRO.^IGÍ S, E-
D A L T O N . 
DOROTHY 
U i n a u i e el l i en ipo que estuvo s i r v i e n . «le l a jie-líCiUáa «A' prueba, de m n i 
V V V V V ^ A ^ \ V V V V V V V \ ^ V V V \ ^ V V V \ \ V V X ' V \ ' V V V \ ' V V V V V V V * W W X W ' V V W ' W W V X W W W V V A A A v i W V W W W W V U U 
Y era . d í a . uo balda duda, T.n de- m i r a b ü e . L a r e i c o n s ' i r u ' r c i ó n d i . lis c l a r o es 'que sin saber qoie se enconl ra-
b a ante uno de Icd que cts^ibomOs éft 
esita 1 agina i-:.:a::i:atogr:ilii a. que 
e l l a 110 nos ooui tamos n u ñ e a dé 
c inHiia t r iotas . 
Éfeais lamentae io i i i1- . qjiié est lmp ,ñniy (;a.ra"UMasi i r a . ruede dá i ' s e 1.a de que eclipse, de gol para nn.pres 
jus tas , h a n m i é ind icado a h a i e r Ja .si- sus c>(ó.s gori de un azul g r i s á . - e o y u n - escenas del d í a y o i r á s 
l u e í a de R e n é Na va 1 re. y a np amigur . 1 nfa aguda , euya- é x p r e s t ó í i f r í a y pe- b o r d o de un- I uqu..'. ben 
t a francesa, ¡Vfargot,—péíTw> viste .estoi "ne ínnr . e, - c a u ^ i g i a u i u i p r e s i ó u en sus» de i n t e r v a l c 
¿eb?—va d.-di . ada. i u l o r l o c u l ' r > s. qe-.. l . ien p ron tp . a I r a - La corn ipañ ía del d i r e c t o r A l f r e d c m e m a t o g 
R e n é Nava r r e es un húibibre que t iene \es de >a¡ c< t iv iersación, danse e u e n i ó , Green, en l a c u a l T h o m a s M e i g h a n f l - de a l e g r í a s a n a y j -uvcn ' J de «iRel lám-
m i l oeup'K • r i ' r s diversas, pues no es de que se l u d í a n ame u n l-.oml.re d i : g u r a como p r i m e r actor, v i a j aha en •pago» , u n a d e Ui,s ÚM:¡r. IH'Í!ícula.s de «.Rclb-Rcy'», m a g i m u i c a ip'rodamDn 
solamente ari.iu.ta. Con ¿réouieucfa Inter- .̂ 11 si o r eunado y oxq-iiisiu . u n o de los vapores que hacen e l s e r v í - q u e d i l m ó » , v que , u n t e u n p ú b l i c o de é p e c a y « L o que d i g a David», co-
v iene oemí» MI e t ieur en seéne . . . y no M I T R E c í o entre Li.s Angcdes y S a n Franc isco edlecrtfeimo—-digmo de t a l ac tor—se m e d i a ' e n c i n c o actos , de Charles Ray. 
hace m u c h o ii«-n ¡:» dirim'a. un negocio, ivvvvvvvvvvuvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^^ de C a l i f o r n i a , im.nresio.nando « \ nrueb.-i e x h i b i ó el pasado d o m i n g o on la S a l a D a v i d , es el d e p e n d i e n t e de i n r i mer-
d é m u -er. ruand. ' . o. u n ió el f e n ó m e n . . . N a r b ó u . f . ^ ' . e a i a . ? t l , 19 h , t l " ' S 2 
l i s taba el sol e< no leí a agente 
p o r l a l u i r i y amia s po r un 
capa de nubes o u m i d o la conipau. . r„„ 
icnulai-?, p e n í e n e c i e a «.Eixidliu«iv.ai3 t ^ ü 
lee ienr- i a t a c o n l e i a ; t o n a r u n a p e l i r u i a >e ne- UUÍ», .y ut 1 •.:•»••.« U. - .J . c t i . - u m .c»»., 
a imnias c. - i ta el a u x i l i : . de tódKÜa las a r tes , -e r e t e n t e , a I . s ojos d.d e.-p'Mla.dor. La 
.uvnas.., a ;ha!;a r o n \ . - o - Í d o al Bill. FM-o- ; ada ; | m * M M a t y , la n . u ñ e c a i dol OT-
p o c e é m i n u t o » eon tcTOplaba a l c é l e b r e g a l á n WaUla - d o . ha l e g r a d o l l e g a r en la c i n - s n ^ 
ce 11 'WÍ. r. v i v i d . , p o r el m i l a g r o do la g m f i a a 1 ¡ t t . ' i rn . s «.ln ideal ente 
i d  l f  e i n n i i c - i af ¡a , . 0 la . : e - m a s l l e n a s ' r e a l » , Que p r c c c n i a j G ' e l b o 
' r a i p ' . d é n merece c i t a r se el e s to 
,i.!>;(lo a k 
.VVVWVVVVVV 
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EL OARDEN/ 
usted dke, I 
págliha ciui 
.,1 (i ! en 1 
rtég - i ! 10 de 
dél [«asádo 
-••w, de \ \ 
res-e;' 
la priiaera e 
Fi'f'h Av, m 
re» de 
lia que ¡r e: 
confisco la 1 
en París, pe.-
l'i aclualLtla 
tamo, ni se 
T a l ejs síu c f a o l i c l ó n de extraordi .nario 
tre . i iajadrr. que sus ^ueihaüierés no le 
id'dan TI . mr-uMuüo l i b r e ; sitípipiTe é s t a 
fen constante - oe n pae ión . 
A d e m á s , es h o i i d n e excesi vameM'1 
mouLa .o , y ü s i m a n d o po r un venla- S i s - u e l l a v a k ; i \ \ .-u m u j e r h 
de ro ractegro 1 •• periodista qt íe b.-. bus- . . i a o c o n t r a i ' a d o s j > a r a fiilimar de® pe 
m b i e r i o — ¡ . E s c r . i ^ i i i . a . l í s i m o - m i a " d e c í a e i i - l o « u e a eü se l e an-toja y con a i ^ 
a espesa t i u s u i . s n u u h i - e s . V i p i o r e d r n i i e i i l o de " i o n , s a l v a , en u n dnficill tnince, el 
i ñ i a d e » b u s c a r u n a n o v i a h e d í a a la m e d i d a negoc io . L a p r i m e r a ' de citadas p * 
. a i ar. aba en el mue l l e de San i-Yan- de u n o s zapatos! . . . ¡ Q u é s i m p á t i c o es ^ m m , iv l  KxcJ. t-stv ^ uau-
ap c i s c ó . S in perder u n instante, el d i r e c esto b c m l re! . . . ¡ T e n í a s r a z ó n ; el c i ne , m o n t » , y l a s e g u n d a a l a esmerada 
„-.. t u r Creen :iproreeb.o I. s n iniU- 's de la c o n o. . l í e n l a s c o m o esfea, l i m e (fue " iva ' "Ssdcccicne S. A.» . 3 
los 
de 
D U E N D E 3 I L L 0 
L a m ú s i c a v e l c ine . 
he en aquel¡ .v t r a í !o, l i c u r . 
* * » 
S i n u e s t r o ci ieripo cansado no sabe 
d ó n d l e Ueiva'r sus pasos, instinttva-
l - " r o l ! i y DaOlon. para , c o m p l a c e r a f x m ^ los dLriige aü locad donde «p» 
c i ó n : «Yo no intereso" a vues t ros .leetc- L o n d r e s , Ca.rdifl" y l . i v e i e i el a •permanecer toda I 
res y , a d e m á s , se ha re la tado l a n í a s ye- ' * ' * * « d u d a d . 
Oes. EÜ pasado; que é s t e no divl.a-ie ya Mius-kloru c - i á i : m i n a n i ¡ ¡ ' u.n «ffliii» El argivn.enU) de la \ \ l í e n l a «A prue . 
a n a d i e . » ,!,,. Ull g | n i e í -o n u e v o , a ñ i l a d ••iilm» y ba de miu. 'or». f u ' ' cser i io especialmente m m l i i ! ' - "e-sipectouoras, a l c o m i p a ñ e r o Kan, / (una « c i n t a » . Eil c i ñ o i iwi t f l 
A l a edad de 17 a ñ o s d e b u t ó en (d m i t a d « s k e i . c o n d c u a l cvr ipren- p o r Oeorge Ade r a r a T h o m a s Meighan , ¿ R o s c l l ó n » y a u n a l e g i ó n de especia- r cco ig i i nnMdo del e.sipíri tu y de los sen-
tea t ro , a t r a í d o p o r una irresiistrble^ vo- i l e r á u n a « t o u r n é e » a. t r a v é s d ' . r u i n - y a lgunas de sus escenas p r i n c i p a l e s do res , i - e a p a r t ? c i ó e l l u n e s , en I i \ raa- t i d o s . . 
c a c á ó n , a leanzando en seguida el é x i t o do . I .a ac.-i. n se d e s a n . !la: . n B s p á - l i i e i o n impiesh-nadas en la s ie r ra da g i r t r a J pei l ícuda " E l m o n s t r u o de l o s (Pene t r amos en el obscuro saltón,-í 
Poco despin'-s aedi .nd ¡a es. t 'na; I r : , ñ a , ( ien' .ro d. I iwA v •<••••• de la t ies ta CalLfomi- j . a unas veinte m i l l a s del l id- r e t o s » . .Hemos o b s e r v a d o eme e n t o d a s r u i e s i í r a a i lma e s t á m u y lejos dM® 
l í b i d a , p a r a - deidliraivi- e-.\cilii,siv;lmieni(. naeh na l , y numeresa-o vistas '-.le S'- ga-v conocido con el n o m t a e de Casca l a s obr."-: de es ta • • e s t r e l l a» s a l e n a r e - do se tolla el eneiipo ciite p i d e . ^ 
a l séptáirnio arte, po r el que siente nía- v i d a y d" ! r; . ;. de A n . ; •' 1 ' íu hacen da, en donde se e s t á cons t ruyendo u n a í u m r (o q u i z á - ¡ e l n z c a n p o r es ta r a eo. D i s t r a í d a m t m t e v t ' n u d e s f l l a l . 
inutiensa presa con objeto de, aprove-
el iar las ayuas p a r a fines ¡ n d u s t r i a l e s . 
s u l a d o ) los ocios . . ¿A q u é se d e b e r á m e t r o s y m á s m e t r a ? , v tcnirana^ 
es*..?.... ;.Ser 1 COÍOSÍ- D o r o t h y ? . . . N o s a s í l a ' p r o y e c c i ó n , s i . n o llegara a 
e s t á n d a n to g a n a * de d i r i g i r n o s a su uucs t r c l s o i d ó s lais d i v i n a . -:cnpri# 
ex esijioso L e - C d d y . (para p r e g u n t a r - (\, p, o r q u e s t a qiii.? p i , e l u d | » f l 
esl . • • E n s u e ñ o imísi t ieo», de idascagn-i. | 
E l é x i t o de l-i- « r r a m a , c o m o a n u n - iSaibido es. p o r d e m á s ' , que la «g; 
c i ó ! 111 i..s ca r te les , se debe a «El pe- ¡sLcu eV(r:a a la l uomio r i a r e í i u í g 
q u e ñ . . ti reí Faunitleri y». La comedia q „ c nos s o n g r a t o s , deja'ndo el ajn». 
• P e r o , ' ¿ s e r í a pos ib le? . . . M a g d a , ene- «.«.ra i n g b l i e n . de g r a c i a i n f e ' n l i i , en u n a du l ce c o n g o j a , es'.reineceaow 
L a s e m a n a . 
y o r i . i r ed ika i i . 'n a ú n el «film» . m á s al r á y e m e , aun .ienelo 
H i z o su • a p a r i e i i á i como a r t i s t a c i n t - i , n t r iga m u y o r i g i n a l , 
m a t o g r á f i c o etn la Casa Gaiumont, en E l títiuilo es . | ..a tie-r; a «' • los to-
1910, d e - l a c u a l , s a l i ó a l ser l l a m a d o a ros>),^y«l-a< i n t e n p r a t a c i ó n c o r r e a c a r -
i l l a s con m o t i v o ele la pasada g ran go d e ' M u s i d o r n ,y A n t o n i o C a ñ e r o . 
guierr ; i . • • * ' * • 
D é s d e laiO har-ia l a i ; (>s.iuvo in terpre- ...M. E n i - i -1' , Î'O.UÍ I da lo's ú l t i m o s 
t ando papeles : .•• nndar ios en las pe l í - í o q a i e s a l c - c e n a r l o de « H o n Q n i j c l f » . 
aullas de c i t ada manu.fiW3t.ui-a, «Ei t p i e c o m e n z a - i ' á a' t i ! m a r ha-^iá u.-.Hlia-
tx»; 
de 
p a r 
qiu:;s de FITS en y Sobre el anism-.'.. »-aiV ' )'<ii'oi>a.l,ík , ( . ua¡^,. •¡¡mu*, o . y,-=iu-ii * w>'uu<c», , „ - A H ^ . ^ >... .>•- , . t . . . . - i . . - , . . .vo _ m u ? v i v u . . . ÜIHUUIIIÍU.CW, » ! AI 
Pedro niTn.-,".i en . i.a ii ;.! del - d - l ' h e l o s , b-- . • r -g - r ion s - r á n í ü i n a l..s q u e , a f u e r de s i n c e r o , forzoso es r e - S u f l e x i b i l i d a d a r t b : i c a la p e r m i t e t a u l e de1 d i c h a , el g e m i r lastimero.* 
el p o l i c í a Í5eryie .ux en «EÍ pTC¿c'i |pto», M E s p a ñ a ; la fa'mosa . .-cena de los c o n o c e r epie M a g d a es m í a v i s i ó n ; pe - d e s e m p e ñ r r . a l m i s m o t i e m p o , l o s y h v i o l í n r o z a l a s e n s i b i l i d a d de n ^ -
.luli.-i.u M a n o e i n - en «Premedi- iaci . ' " ! - . . m o l i n o s c n c o n i r a r á > : i ni n e o exac to r o u n a ' v i s i ó n de e n s u e ñ o , s e m e j a n t e ipaipe-les t a n d i ia ími tes «-rn:o los de .tro c o r a z ó n n i e l a m ó . ! feo, y a s'uf "nif 
AJtoano R o d r í g u e z en «El puente sobra ta;! comió Le e s c r i b i ó C '•vnin..-.- en l.-s a La i m p r e c i s a s o m b r a de Ei lena , qiue, A i m e l i a E r r c l y C a í los Et r c l , m a d r e e u a a i i o s » l l o r a eil . p r o t a i g o ñ i s í i i á*J¡s 
el abismo-.., etc.', e'.-. • a l r e d e d o ) . - d e C i u d a d P e a l , f ia I V C - en v u e l t a e n u n v e l o ele u l t r a t e r r e s t r e |h ; i jo j irGistp'efdtWaim'smte. L a p r c o i e d a d dranna., . espor im ¡ • cu t amos tf.us i f t W j 
EJ mm.Pr . ' .le Refié Navar re Un.e Cinea «lid T.dio-.-.\ s i g u í . • n d o el deseo osimleindor. a p a r e c i ó s e a n t e l a m i r a d a - c o n «pie la o I r a ha s i d o l l e v a d a a l a s ensac iones ; l l o i a m c s a l un í sono c.-r 
a e n d i r a imes i i a mente el ivv.morable defl audor , y a l ( ; c o n t r a r i o de l o que d e l p o e t a l e g e n d a r i o . . . escena' .muid» , es v e r d a d e r a m e n t e a d - é l ; eén t i in íos . , c o m o d a r d o s punzaav 
«Eaideanas r , , _el . .primero de sus «filsns»-
en serie y i a m í i s p o p u l a r de sus crea-
ciones; aFa-nfomasa filé la p . d ú m l a q ú e 
l e c o n s a g r ó def ln í l i t ivamente 'oomíp «en-
t r e l l a » del «éi ráil».; % 
A los dos añOS de enmenzada la g r n ¡ 
g u e r r a f u é l i c enc i a i l o . a conaé^Uiencia 
de i m a peLÍLgrosa.: o p e r a c i ó n , que fué m>-
ó e s a r i o hacerle para eurarse de una en. 
fermeelad adqn.iriiila en' el l í e n l e , y en . 
tone es r e s o l v i ó V-qjar con sus propias 
a las y c r e ó su l o m e o . hiaaJiendo va r ios 
«fllms», de los cuales el m á s importanlfc 
es «La ñu ieya a u r o r a » , cu . u v a pelien-
1 ^ i n t e rp re t a «'i .o'. |.> del forzado PÍÚ 
l ias . 
Pasado a l g ú n t i empo , se hizo direc. 
t o r a r t í s t i c o de la O s a « C i n e - R o m . m s -
siiendo esta la « a n s a de ha lx ' r e«tadr».-
a l e j ado ele l a p a n t a l l a p o r u n a l empo , 
rada . 
S u úLUma p r o d u c c i ó n es el famoso 
oVidocq.., Giiihéa qnie h a capeado g r a n 
sensa.-ir-n ail te ouantos pnl.lie.KS. lia, sT 
fio 'preisentadn., j,.;-r su soberbia y m a 
g i s t r a l i n t e r p r e t á c i ó n . 
C H A R L E S C H A P L I N 
es el rey de la gracia, y 
S I D N E Y C H A P L I N , 
hermano del anterior, es el protagonista de la película en cinco actos, de gran éxito cómico: 
L P E L U Q U E R O E N P A L A C I O 
VÉALA U S T E D MAÑANA, DOMINGO, EN LA 
' k t í restqiuemc;.:s de sa a lma 
zante . . . y nos c r é e m e ? t rau . -poi 'J3^ 
con. J:I:-Í- Ú ? n : . i g n i > e n '! i" ' 'a , 1$ 
a tro m u n d o m u y d i f e r en t e del ( Q f f 
v i m o s . . . . ¿ 0 
. . . X m - ' t a m i r a d a , devora ' la ^ 
da t i de . los i n c í t a l e s que an*3J^ 
li -.1 l l a m a ele e x a l t a c i t i n ; ^ L . W 
v i e n e n a a ig i ta r , a saciudir d'e-^ 
t a n g o , Ú reiciue.ndü' die 
so Que e j e r c i m o s en yauio 
!, nm cree-
S E C C I O N E S A L A S CINCO Y S I E T E Y CUARTO 
S e despachan l o c a l i d a d e s e n C c n t a d n r í a , d e c u a t r o a t i c t e d e l a t a r d e d e h o y . 
cor . . . y , ¡ e t e r n a papad aja. . -
o: ;-• m.-'N íe l i i , - i::¡.- • h - e^eü 
de-ide « n u ¿ ira- . 1 ;Ka -a e l e i v . - a ™ ^ 
: ia 1 «1 - u.n a • • i-n.'lonía» ele l ;1 ' 
v e n . ([.ue sr-m.-eja br a d o n n e c e m v ^ 
tu.d d - u n l a g o t rar : . paren-te ds 
l r j ¡ u r i o s 1 ...... ,1 «.! a r g e n t i n o j'6' 
v a í a sü(mn-Glli.ent.e, ¡ p a r e c i d o a*^ 
de la t r a g a n t e cair i icia. . . 
IVÍie.¡.ois, t iernemo© l a lozmim 
v {rée a ñ o s , a l ¡ s e n t i r eil dfcl? 
1 o raz m 11 --ho pi.-da/.es po r ' - ' . ¡ ^ 
. i ; m i : . I r a s l i b r a s de f l ' ^ - f 
to p . . . p i ' i a n j u n t a . - a las del 1K„I,l^ 













..-n , . . : . \ , - . . 
Jftr.l rttr.-i ve 
(torso Fe pu 
^AYENA.-\V¡ 
f 'A artos v 
'I Fffle Stree: 
rvaid v, is' •. 
k K íiños 
iwTtocime \ v 
• m i a . . 
ÍL REY RA-I 
^'•-Vallace 
^do' de Hol 
" • i'fiita. cu 
3. Tengo caí 
rerr inni . 
EL CABALLE 
pa ta s «pie 
' hacéi 
Swejitc de i.-
y cansado «u 
m í * IÜ yo 
'^lo 'disiponei 
m i é allí. 
FAVIOLA.-T, 
f en la ,-„-.. 
•,l3 Setuaiul 
1 una de las 
J advsn .„ . , 
0 aefciera ext 
a em anu;!:-; 
TRIPLEX.-? 
í 1 fiistiata ; 
P np ,< de 
•¡'""(lado con 
r ue aluden 
todavía 
vid 
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A Ñ O X I . - P A G I N A 5 
oiws eoano i n c i e n s o . b e a t í -
, ¡ , , 1 . ^ 1 ' ^ n^s . Viil.i'an-.Lxs (C. 
, ia . . F l a u t a encantada- . , 
i ^ . nivl- pareas. él'e«vai».3 ha -
M ' ^ í L ^ o o n í i i i ^ de l a s nube*, 
í ^ . f : t ranso ar eiiTtar un, a r g e n t í. 
K a f eMbrav l a « t i n i e b l a s de 
re i g ' c.Pi-;:i • i ¡i .)ÍK' Ja p a n -
...^a, los . i i e c í h o s / h ' n u e s t r a 
E l d í a e n B a r c e l o n a . en m i e « t r o « ciines. No he l e í d o n a d a re» e n Ha i g l e s i a de S a n ' M i g u e l , d é P a - ciado can- tíl p r o c e d e r d e l o s quie ac-
! ; i i i ü indó cvw « tva j i reciosidacl" m a s c u - <[,; es Pas ion ie i a i s . LuaJmente n o © r i g e n , a y u d e a é s t o s j . , 
t ina ¿Te que me hab lan . -. cllesiimés d •! -'.w mw&Q a í l igpno y s i n rece lo de q¡ue U l g Q Í r j Q p n h g r ' a | 3 0 9 1 1 " 
La siJn. ia (jiie desean se p u b l i c a r a i^z,o deil s a n t o r o s a r i o , s e _ c i e l l e b r a r á l a . vuiediva eil a n t i g u o r é g i n n e n a deet ro-
ciuandd la l legue el t u rno y antes 'si me f u u I6n reí) n h o n o r del S a n t o za r a n u e s t r a n a c a á n , d i g n a de m e - ¿ g p g Q Q j g M d r i C O m U " 
es p o s ó l e hacer a lgo p a r a c o m p l a c e n P a t r i a r c a , b a j o l a ' p i a d o s a advocac ióo - i j a r s u e r t e . " ^ 
Seguidi l a s e n d a <iue emipezais a 
IMa. U n i ó n , é j e r c i c i o y t r a z a r c o n v u e s t r o h o n r a d o p rocede r , 
y ( l i g í i n i o s c o n entiusiasimo qme l a v i -
f ierjni )ic-is nos han." ckaaf 
y:,,l]e \ el ci'¡ '7/r.\ can-
, H m Í t t c-im- y - a I - ' m ú s i c a ; 
, 1 • " . •;,.-:-iIr.n:-..<iv.; y la men te 
1? . á ^ r e c u . n . I o a I ' -'• ^ conde-
ci a. c; na .: a; r a l . 
f ^ J é . - . lo -ba-y 1 «' no . y .o h a y 
^ " 7 ^ ' , , . - q n i é n se 
"• • en - e n e r a l — a a f i r -
. ^ ^ . u i e r a a ^ ^ r , cjue el 
' ^ QiVihjidi'rwlV . 
h ^ f f l * la n: ^ >' ^ ('ir:'? v 'vn 
1:1 •. 1. ó - , • u n i d . -s. iK.'demo-s 
í t ó ^ W e'-i-rúipiaV: a m a i n a , ' ipo?.-
' s^ . -c; ., !, bcm.b.'PS se les 
L ü Cím p o e s í a . H ie ra l a . m e j o i 
L a para c.:;iai.Ua- de ta i g n o -
-,' '(i.] v ic io v de l d e l i t o . . . 
f . A C ? R N ! L C O M E Z 
L n —Fi! pr-ri' c!ient-p t r a i b a j ó l e - t e -
^ 1M . * Í \ K W - : V p -ra. l a S'YP.a.na 
" v' i - - - - . , frr. • i . í i i ai I , i¡. r e\-
l i ¿ = •/•>-> " n • ar ' -' ••••ni i' .ar es-
, . íi ne ^n .••••ni a w i n . l o . a l g ú n 
•• • -i! ú l t i m o - s á b - u b . 
,. . ,•• V : b I i r . ¡ | . e r i a l e s » . 
! •-••» • •• 'ba 'o babl-anK'-s 
i -, . ;• ' i i - n ' i ' é n , para, sa t i s fa?-
. • ,. .,- .-. s. 'rTi'? si se p n -
^r. • ,- |, _ •', r .'•-< •nT»'o-
• - ' -i o," r r o r de QI'US-
;da a bio exkr.encias de a q u e l 
•i iero. 
1 , A.vwWWtWVWVWVWW •VWVWWVVWAAA'V 
H I S M O R R E O C I N E -
las, lo cu a! deseo v i v a m e n t e . de l a M o n t a n a , con p l l á t i c a , p o r e l d i -
H E C T C R D E C E N T U R I A . — T d d o l o reidtar de l a 
ique p re r.u.ida u - h i d reiSpeatío d!e V i - ' O á n t i c a s . 
A i á n M a r t í n , l o e n o a n t r a í ^ á en l a res - A conlt-iin-ntución sagiuiirái l ia n o v e n a din, ( í s l D i r e o t a r i o piéruTure h a s t a de-
pnes'.a mué d-ov ;•' " E l C a r d e n a l R i c b e - d e S a n G a b r i n l de l a D o l o r o s a . 
:: 'ti-. B e t i m y l »'••<• n Ü é m 31 a ñ o s . CCiNG-REiGtACION D E SA.N 
I ' - ki \eiy;r-i t r a b a j a para, la P a r a - L U I S &CtN17lAiCi.A 
ü iOú i i t . L,tJ d i i i'iC i:'i¡i de f l e í p c ^ r i a es r M a ñ a m a , d: 'ni;.!!go, celebra, c r t a Con C¡f 
I :!" !- l'i'iíii. p i a / r a Vnnez!?! 11. . R o m a . ^ g i e g a r i ú n la Cr noj-nb'm miensun l une 6i( 
ÍV'ARTA D E M & N T U R I O L — H - r n Ó ! ) S e ñ a l a n! R i o r n t o . 
>.'••• \ a n . ' i . n í a — s i .-abe c o n t a r , b i e n i ' ' e s p e r a r es que t odos_ los c o n g r e -
—•M a ñ o s , y e© seOteO. ' ¡ C o n q u e , á m - g a n t is í w i u d a n a t a n ' t ra -nseendenta l 
i o. ! M-Ae M'ur ra 'y t i ene f u m a d o u n con neto, pabsi d ia j c e n e l lo p r n e i b a g r a n -
f r a t o con l a Gaaiá .M d i o , y su. direic- de s u p i e d a d y a m o r a l a Cong re -
••••Í.ÍU es Hotel', des Ar t i s t e i s , 1, Wiesit • c i ó n . 
S/ th Siin - !. X . \v Y o r k Cal y . J a d i r e > l ' ^ b i noobe , a l a s siete y m e d i a , l a 
cióin d é Vi-vi.a.n M a r t í n l a" e n c o n t í r a r á b d i e i i ; i i;'ai s a b a t i n a ién é s a l ñ n de l a 
R e s a b - n ¡a . 
n i d a d . 
BARíGELONA, 22.—Como se r ecordar^ 
Aa i t ' r i ca j a r l i b r o s de e s c o l l o © v s a n e a d o s los eaialao-istas losnlentes en A m e r i c a 
p r ^ ñ p n e ü t o s n a c i o n a l e s y t o t a ú m e n t e ^ g a l n r b n el a ñ o p a a ^ l q a la . n a i u e a . u 
ex-tirrótidiae l a s r a í c e s d e l •cocicr.ui.sroo, l,"i:i<1 un p in i t o s? l i n d e r a caí.a b i n a 
•n esta mLíana •.«•••eoción.-
E L D U E N D E D E L A S A L A 
\«/VV\̂ AA ,̂\̂ A'V\'\̂ .\\̂ %V»'V-»'VV\̂ VVl'VV '̂\'\'VVVVl'\<1. 
n u e v a 0 
J é s ñ é L . Lavsky, d i r ec to r general de 
j i r o d i r c f i ú u de la P a c a m o u n l , acaba de 
.h-n/er p-íibli-ros los nombres de los ar-
t is tas que a p a r e c e r á n en l a p r ó x i m a 
iMi ú á de esta empresa, U l u l a d a «Fia-
Baiaaersa (Bar re ras de fuego), que 
• i ci p e c a r á a i . , a res ionar . e en 
íi d é !a eo n . ' a ñ i a en Cal i for-
•da. l a r, la d i r c c i i ú n de GGorgfe-"M*:-
• i ' . ha ;• j Charle ; 
la - ••. de esteci e u 
' tu i r J&eMtí, Lucais 
i . • é¿h. 
e.- el a i t o r del a r g ú -
a r reg lado y adaptado 
N E W B A R R A C H M G 
A . R C I L L E R O , N U M . 23 
E L CQRREs-PGNSAi. 
H i m g e d o , . 2 2 — . I l - f l i ? 4 . 
EM V i L L A E S D U S A 
•I'ava ei próxlij 'nó dob Lugo, 2 í , a latí 
eíiaí-vo de la i i n i ' . l a ^ c n i i e i i n en par-
i.i lo amistoso eí J l o u t a ñ a Spor t con e l 
•\ t .ün- •- •a V. C. 
P i d a l a .admirable fo rma en que se Hada la ba; 
m ¡ i'l Wíontaiia Sport , y el V i - sar e l t á n t o 
lla.escipJa F. C , p r o m e l é ser un p a r t i d o 
• -eñ ido . ta>es ,b s vi-i ' .-üitpr. qi lerráTi de-
•r el ' e a p c l l ú n biep pee.-t í , , y el V i -
• tasa irai.-ir.á dr nn perder •'! á-
ii ló e i e j i r end ido ei d m í i l i g O . 
ÑOLIA 
í bañó , 32-2-192'.. 
qiüie i r a jo en prci .¡a •nano e l i iov tor 
A len . 
Ib-.v el i r c s b i . a i i c s é ñ o r i-fíbi pid;by) a;-
cha bandera para u m e i r'a: la en una v t -
t r í i i a y a l c u m p l í mentarse la orden se 
yíio con g ran sorpresa q u / !a en.-,eñ"i 
iiauva- dc -o jw i r i r i d '> . 
EJ s e f i q r ' S á í a ¡ñdígivátííaicft ' i . ha dado 
u n ¡ ' lazo cíe 2 ' horas prna que sea Iv. 
'•am^n-azando c a í pa-
iJjp'a a los T r i b u n a l e ' j 
. m o se encuentra . 
TV i.o a i a in Eé. e h - o n t r / el asta 
y los bor lones . 
I ' 
•siendo com en 1 ad i s ima . 
VVVÍAA'VVVV\AA.VV\VVVX'VVVVl VV> VVVVVVV1 v VV » ' 
VVVAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX < , 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
l i a r - e y T ^ . w . 
A las t res y m - d i a de la' t a r d e de 
a y e r o c u r r i ó n m i d.'Si-ia'í.'ieia ©n nina 
•••-a i n . • o n s t n i c c i c n en l a ca l le de l 
' : ¡ P e r o . 
l a h o r a ' i n d i c a d a se -^i-.^-dnaba 
t r a b a j a nido .em el pean o r b " . M-O de l 
•c ionado ediifteio el P"^n rl? n-lba 
* i Po-noiano A r r o y o , de 25 a ñ o s de 
'n, l a d r i l l o qrae c a y ó ded cun,"r.to p i -
, , :ó u n fiuisnta goUjpa e n l a cabeza a l 
jówein A r r o y o , h a i f i é n d o ! © p-eirdter e l 
I ) s d " l .nd,c b d i i ' c r o h a n n n n i c n -
ta o él prc- i o do l o - n e u m á t i c o s 
D e s d e l . " de f e b r e r o bas t a l e 
d e v u b n n i z a d o A R A C I L 
ÜBAJA S U S P R E C I O S ! ! 
. U n i o t-.i, '( r ó de c a r a ' ' z a I r e 
a c M i - i 
T E A T R O P E P ^ - A , .Hoy , 
a l a s seis, sexta C ü n ó á h del i n d o 
aibono, «Mii S a 1 va' ba• ••. grám é x i t o d '& 
ri6.a> 
A l a s d iez y o n a r t o . "Pos ^ae i -qm^.» , 
§ m € a í é E s p i n o ? 
E x i t o colosal de l a orquesta CANTABRO 
S A N T A N D K K 
s n 3 c i e n e - . ; 
tvm C1R00 G A L L l S T f O O 
ra m n ñ a . n a . d»-" ''<••• o 
din., a-raiutes peb 
•v»-tr 'Wwvvvwvwvv\'v\^'\" 
• se a i e . ^ i r a • que « B a r r e r a s de fuego» c o n o c i m i e n t o y cae r a l a cal le , 
sera u n a de. las mejores p e l í c u l a s d i r i - Tmrriojdta ' íamiente f u é t r a s í l a d n d o f i D e s p i u é s de r e c i b i r l o s San tos Sa-
ÜTHY 
VWWVWW\ 




ad llega' a 















! E 3 I U 0 
gidas por. George M e l f o r d , q u i e n ;tiene u n cocihe a l a C a s a d l e S o c o r r o , p r o - c ramisn tus y l a D e n d i i c i ó n A p i s t C i r . 
, .: i e, una w.-ri-c de excelentes pr<. o e d b á n d o s e ui igcni ta ineinte .a s u c u r a - disijó de e x i s t i r , e n «1 p in tor iesco pule-
d ! iones de l a P a r a m o u n t . 
, t .̂x'VVVVVVVVVAAAÂ VVVaVVVVVVVVVVVVV̂ Â AA'»̂ ^ 
s o 
c i n e . 
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ÉL CARDENAL R I C H E L I U . — S i Cu-
Iuf-T'd dke, lee toflon los s á b a d o s ca-
lá.'ina ciueci.ia.togríiflca, recordaría 
qx? en los mVreros eorrespoii . 
ii!€s al 10 de marzo y 10 de uov iem 
P pgsádo a ñ o , a ra rec ie ron la?) 
de Wanda H a w l e y y V i v í a n 
tni; r é s í e c t i v a n i é n t e . ba d i r e c c i ó n 
|la pri:r.cra es F a r o n s Players Lasky 
' Fifta .W. nía-:', Ni-w Y o r k Ci ty . Kt 
l^enailre» de Viv ían M a r t í n en la pt, 
míe rren'«t!>iia e.; lack M o u i h o u ^ . 
cojioico la (lireci-íón de Perla Bl.a¡.. 
jen Pnris. pero puedo asecrurarle qm-
m a iii.aliiílarl e ra l . i r iúa t r aba jando , 
'líinl», ni se ba .retirado ni es tá clc 
«I8S VENUS.-Pr "P' usted m a n d a r 
m l arn ver si son p u l d í c a b l c s . L \ 
teidfl presninla paede h a c é r s e l a , us. 
a ella, pues sapoi i í ro que s e r á a m i -
pB>«eted. y ella puede deci r la fam-
h i " r que ha dejado de hacerme 
pini:is, que lo sabi-\ rnejor que yo . 
ÍCV venlüílei á m e n l e in t r iga do p o r sa 
" cómo ha idendo usted m i verdadera 
•" l iM.- id . 
ADflIPADORA DE R O D O L F O V A L E N -
|H0.-^..i respuesta la h a l l a r á u s l - r 
Ott'toatfeií'ni de esta m i s m a p á g i n a , 
l!'0.!" rdrá vez no o lv ide c,ue con el 
p ••' ' ' n ' ü - a no c a p ó n . 
p»«eMA-.—Wibiiam s. Mart es casado, 
W 'á'ftos y ¡••ni (llrec-ción es Bales 
i Ftfie Strees, H o l l y w o o d , Ca l i fo rn i a 
v- ^ ' a rn . es lair.vwén rasado, 
» ;•' ;;ri"s y su di reccnai es: 7.00t5 
^ W r n e Aviemme, H o l l y w o o d , Cal i -
«Et|RfY RA-K0-K0 Y L A R E I N A R E -
r*" : - \ ;d laro RP;,! faiieci,-, (.|i el sa-
lmn0fl(,e Holly\V(i(Ml, envenraado por 
¡ r e p - ' " 1 »ew. del pasado a ñ o de 
m m r ü C'Ulen<lil!o (llUe " I b láinp.aiío» 
l!l:iCABALLER0 D E L Q I S N E . - L a s dos 
i W s que finirán en s u carta p m -
P S H 6 '•' S!l!n- í^ ' .cbeco, pues es-
,IStSa"0 'U' ^ . i r qne n i él e.; «Kt 
m * h ¿ yo sc,y y i if ' 
W a n r , c r "a"a ,le 10 , i , ie ha 110 
K h ^ í , y ' : " ' i " ^ fiue v'-
'«la ¿ p •>tal " Ü ™ * ™ 51 de L a No-
I I J S ^ C i n e m a t o g r á f i c a es la 
i i ¿ dicho nombre ana rece 
Uv ,'. Ts í e t e g r a f i a s del A l m a n a . 
r e v i ^ - Si " ^ e d l e y ó 
Jo deihiw^ mrsma .aeocion 
í e S a Í , e X t r a i l a r l ; i m ¡ ^ ^ ' " - ' i o -
FRIPLEX^? '1,0 en r,flue!la no!3-
le l^iíg. . ' '•«•nido es ene cu c u e s t i ó n 
& n d i í l ^ V ^ - A n t iene una op i -
| p ^ o n ? l U f , i , ; í ; - 10 d' io l a m e n . - . 
r*s* es Nn e "Las m R y una 
r ^ f i a t e ó n ' !a ^owa"1^e. L a p e l í c u l a 
R á n t o í a S ; ^ t ó ' ^ s o i r a m e n l e t a i -
,a S'-gún t i e m p o en exh ib id 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
E X F L O R i A . D O ' í i e S . 
m i n g o , a l a s nueve 
s e n t á / r á n en ni Cjuib 
'• i i ; • i . do-, 
¡ i . se pja--
C\ ; ! . ' '• Ldtl, 
c. rii e  ngcni t miet
d A n . ' t o de M u r i e d a s , e l p t c é t a t a ^ e s o s e ñ o r 
L o i m'Sd';icca s e ñ o r e s L i z a , r r a l , d ^ Y d o n Moti l sto O r t i z y S á i n z . 
^ á i n z M a r t í n e z , aynd ' ados p o r el p r a c T a n i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a h a c a n - . , , e x D l o r a d o r e s alUie i 
t ica-nte s e ñ o r I g U ^ l a s , l e a s i s t i e r o n s a d o giran s e n t i m i e n t o e n el p u e b l o ¿ ^ t o a d T ^ S S ? * d » u S f o n n * -
d e u n a h e r i d a contn.-a y extensa en m e n c i o n a d o y e n l o s i p r á x i r n o s , d o n d t 1 • aL • o £ m , O T 1 ' 9£ 
Iva soluci / .n a l concurso de ba semana '•' r e g i ó n ocií i ipitai l . d e j a n d o a l deeou- e l d i f u n t o s e ñ o r c o n t a b a con g r a n d e s RJOMAIÍEO —EJ v e r i f i - ^ d o á v e r hvé 
pasada la v e r á n nuestros Lectores a l p i e •b ier to e l huteeo, v a r i a s e ros iones en l a am.'istades y i s i m p a t í a s , a d q u i r i d a i s con. e| s ¡ , o ^ i , i e n t e - ' 
de l a f o t o g r a f í a que publ icarnos hoy. cara ' , f ue r t e c o n t u s i ó n e r o s i v a e n é l s u acr isoi ladla h o n r a d e z y b o n d a d . iBasos maYOinee £5- nroenotreis 39.—-
Se han rec ib ido cuaren ta y siete cu- h o m b r o , e r o s i o n e s en el b r a z o y c o n - Descanse en paz . K i l o i s 5 790 ' • 
nones con solmcicues acertadas, hablen- m o c i ó m c e r e b r a l . A aui cBeecmitícOaiJa esiposa. d o ñ a iCerdos 1 4 — K i l o 1 * , 1110 
do, ademvás, vo tos p a r a E t h e l C l a y t o n , iDeisopniés de cuiraido f u é t ra .^ i ladado M a g d a l e n a V e l a r d e ; h i j o s y d e m á s f a -
D o r o t b y Ghys , E l s i e . Ferguson . K n n í a a l H o s i p i í a l de S a í l R a f a e l . 
PiMinr t . . V a r y P i c k l o r d . Pe r l a l í l m i e a J, 
B é t t y Compsom. 
L a ccniaufrsa:n1.c a í r r a c i a d a es- la que 
P.a enviado el c u p ó n firmado con é i 
seudi'a i m o VENI ' .CIANA. 
Charada n ú m e r o 13. 
— .A q u i é n P B I M A repet ida , 
canta las DOS con TF.HCKBA?.. . 
—¡A la TODO, que es su v i d a 
po r bon i ta , sandunguera , 
g r á c i l , amable y l u c i d a ' 
«VVVVVV\WVVVWVA/VVVVVVVVVVVVVVW\M 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E S D E H I N O G E D O 
m i l i a r e s e n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o pe-
saim-e, d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a r e s i g n a -
o i ó n . 
* * * 
Aiyer e n t r e - T ó su a l m a ' a D í a s , dos-
ipué,s de r e c i l i i r l o s A u y ¿ l i o s E s p i r i t u a -
tes, l a bondiadosa s e ñ o r a d o ñ a Jaco-
ha O l á C a n A.lva.rez. 
D a m a ' v i r t u o s í i s i i m a , d o t a d a (Jo ' -
IVaé c u a l i d a d e s e s p i r i t u a l e s , g r a n j e ó -
se e l resipeto -y el c a r i ñ o de c u a n t a s 
ipersonas t u i v i e r o n l a f o i i i u n a ds c u l t i -
vair su t r a t o aniañi i l i í s imft . 
l üu l l t i vó l a c a r i d a d c o n e x t r a o r d i n a -
E L P U E B L O D E S P I E R T A . 
— G R A T I T U D 
A ' l lemjpeizar eslüa c r ó n i o a c n u i ^ P á í T 
ivv\vvv,vvvAA^vvvvxva\\AA^vA^wtAvvAwvvvvvvt .ni0is gpjQ. j0¡a pxn,,!,;;, de unest i i ' a p l u - r i a pans ieverancia , l i ac i e indo g r a n d e s 
I / I B — ^ A | - ^ f | l ^ l i f ^ O A m a l ' , l " , ' !UI " " ceirebro 'éaipaz de t r a n s - . i . r a - de ear ida id giule la h i c i e r o n con-
V I U A r \ [ " L _ l v 3 l U w A l " ¡ , i r al 1,>1:|S ' • " a r t i l l a s lo q¡UQ señ i t i - s ' g n i r a d n i i r a c i . u M " - y g r a l i l u d e s , t a n 
• " » a i pe ro acano h hatcerlo m e r e c i d a s camo sincera.- . 
" •como c r o n i s t a s ipaiieblerinos, i n t e r p r é - P i a d o i s a m e n t é i i e n s a n d o , la d i f u n t a 
ADORACIÓN NOCTURNA íe ise Cpn iMll ,na v o l i u n t a d l o que q u i - s e ñ a r a , ' q i u e f u é u n m o d e l o die espo-
Esta aioolie v e l a r á a J e s ú s Sacramen i s i é r a m o s h a c e r . 
iGorderos , S4.—Kii lns , 1CO. 
C a r n e r o s , 3 . — K i l o s , 40. 
A L T T O X I O V I 
C H A N D L K - C T . R V h N i > -
A M I L C A R y H ü P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a ' a d e t odos sus mo* 
d é l o s . 
B X P 0 5 I ; I 0 N P ^ r O V DÓ^IG . ^ n e l l e , ' 2 
T . 
GARAJE DE M M M SAiiGHl.-Plaza GanadíO 
I 
^ . A L A A L S ^ R I C I A " 
Miaterialefe de tejerUa m e c á n i c a ; 
l ado en le Santa Iglesia Catedral ei iSen t imos u n a i n m e n s a s a t i s f a c c i ó n p r e m i o q u e g u a r d a e l A l t í s i m o p a r a 
l u r n o cuar to , « S a n E m e t e r í o y San Ce- p o r e l a c t o que se l l eva ' a c a b o p a r a l a s a l m a s buenas , 
l e d o n i o » . r e n d i r un. In •monaje a l c a u d i l l o -qm,-, iDescanse e n paz . 
EN L O S C A R M E L I T A S en les na HHMIIr- da g r a v e d a d porqjti 'é A s u h i j o , mues t ro p a r t i c u l a r y 
i , . j , , , ' , a i r a v 'saPa un s i r a q u e r i d a ' P a t r i a , j - í i a p e t a l l l e alÉtíig-o, d o n Elmi ' l io G o r t i -
l e t e á tó S c o f r a d i á dei N i ñ o ^ J e s ú s hla&ta ^ v i d a p a r a t o m a r g ü e r a ; h i j a poBi t i ca ; n i e t o s , h e r m a n o s 
de Praga , e s t ab l e i c ída c a n ó n i c a m e n t e en 
la iglesia de los padres Carmel i t as , s u 
p r o d u o t o e r e i f r a c t a r i o s ; Gree de t o 
.-a" V : " d i é > ' m a d ¿ e s ) : h k > í ! á e í i l c o i r t r á d o ^ e ] dQS foranas y d i m e n s i o n e s ; p iezas pa-
r a s a n e a m i e n t o (ibaasas, e i í o n ® » 
d o r o s . eíje..) 
r i en 'das de siu d ia iec ic ián . s i n m á s y d e m á s p a r i e n t e s ea iv iamos n u e s t r o 
m i r a s q n e eil s e r v i r a s u s s e m e j a n t e s , i p é s a m e s i ñ e e r o . 
ia I ¡, n d i l o helcího c o n t a n t o a c i e r t o . 
DB B M F . T E 5 PE IWflRCO- HlElWflRES 
C o n s o l a c i ó n , 9 . - T O R R E L A V E G A . 
f " " l i l " c e n s u a l , dedicada a los n i ñ o s , i , . , , . . . , los ,. m s „, . - , . . 
s e n - t i d o l a s heiunosas , ^ a t a i T l - O S - T l l ^ C ^ r C i a ^ O S i » P o r l a i n a ñ a u a , a ! a 
c q m a i n i ó n g e n e r í 
to de ó r g a n c y m a í e t e 
ocho, misa ds 
M!ii,]),añ.amien v • isaiLvadoras d i spos i c iones . 'Esta .puio! !. , r.-m l u é u n o de t a n t o s . d u r a c i ó n r á p i d a y s e g u r a c o n e l A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i -
di bdie l a s r a i ces d e 4 a a n t i g u a p o l í t i - s e p t i c o e n é r g i c o ele las v í a s r e s p i r a t o r i a s r e c o n s t i t u y e n t e e l i c « z . N o c o n t i e n e 
.- : i _ .. ¿ L - J . . . ..a m a n t e s . V e n t a : l1 a r i m u - i / i s . v - M n r i r i d T.aV>ArQf-íM.;r, •D^-.^I .*^O O p o r l a t a rde , a las cu.-ir . . . r , - a r i . a r . . , , •,,,,,,,•,,,„ a r r a i g a d o y d o n e / t a n t o s ( . a l i ñ a t e s . e t : F r m a c i a s , y a d r i d , L b o r a t o r i o . Reeo l - . tos , 2 . 
1 ra •-, ñiPfrfm ñ • . m i l , - - , 
e l r everendo padre 
to 
Jeisús; p l á t i c a 
Meilqiuiades de 
po r 
San Juan de l a C r u » 
cosos se d i e r o n de a í c to s c a c i q u i l e s , 
a ta i n s i n u a c i ó n de l Co^mitc C e n t r a l , 
e n E a n o e l o n a , dial p royee i tado h o m e -
fe. D.) , t e r m i n á n d o s e con la p r o c e s i ó n naioionialli h a r e s p o n d i d o c o n u n 
p o r las naves del t emplo . 
E l d í a 25 c e l e b r a r á n su f u n c i ó n ]a"i 
ent u s i a s m o i i I O I :érado . 
R e u n i d o s en eO A v n n t a m l i e n t o d e 
peirsonas mayores , con los- c u l i os u(; Guanees se f o r m ó ^ u n a J u n t a , .qiue p re -
costumlM'e, a las ocho y seis y med ia . j0S |é G o n z á l e z , p o r H ' inoge -
• C C F R A D I A D E L S A N T O N l N G ¿ 0 ) v a c t ú a n de voca les d o n V u - ñ t e 
J E S U S D E P R A G A ( W l a r / . a . po r O n g a y o ; d o n Es te iban 
E l - t a C o f r a d i í a del. iSa 'nto N i ñ o de p^ ip - .n , p o r C o r t i i g u e r a , , y a s í , suce-
P r a g a , csilal'i'e'ciild.a. en! l a , i g l e s i a de siiv'rJinicnte, u n o p o r -cada p u e b l o die 
S a n M i g u e l , t e n d / á m a ñ a n a , d o m i n - j0¡s q^e c o n s t i t u y e m d i c h o A y u n t a -
go-, su, G c - m u n i ó n g e n e r a l . m i e n t o . 
b a m i s a de C o m u n i v n s e r á a l a s . F o r m a d a l a J n n t a , q u e d ó d e s i g n a -
ocüio de l a m a ñ a n a ' . , d a c o n e l n ú m e r o do C o m i t é S9, y em-
A c o n t i m i a c i ó n de l a sa r i ta m i s a , p^zadlas a firmar l a s l i s t a s de adlhe-
n - ' r á n t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s a soc i a - s i ó n , s o n n y i m e r o s o s dos vec inos qne 
diog, la} c e n s a g r a c i ó n a s u San to t i - ¡hásn es tamipado s u n c m i b r e , y es de 
t u l a r . . e i ' inerar s e a n miuiy pocos o n i n g u n o 
T o d o s deben a s i s t i r con s u res ipect i - l o s q u e se a b s t e n g a n de h a e e r l o . 
v a m e d a l l a . _ ./vQué i n d i c a esto? E l h a s t i o p o r t o -
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E das sen l t ido de l e s p r o c e d i m i e n t o s 
L A M r N T A " Ñ A lujaaidlcls |por l o s qae e n Huena h o r a 
M a ñ a n a , a o m i n i g o . es e l d í a s e ñ a l a - f u e r o n a r r o j i a d o s de l a s p o l t r o n a s e n 
d o pa ra ' l a Comiuni r -n f i e n e r ^ l de l o s qiue t a n a gusito se r ec rea iban a costa 
Cof rades d'e S a n Xcre d ¿ j a 'Mcn^afSa. <?.•. eláté f u t r i d o p u e l i l o . 
T.a m i s a de C o m ú n ! n g e n e r a l co- V e n g a n e n l h o r a b u e n a estas m a n i -
m e n z a r á a l a s ocho de l a nv. C r i n a , í e s t a c i c i n e s y c;uie el puebto , i d e n t i f i -
- A X - B € D J S k S J 
H o y , s á b a d o , a l a s d i e z y m e d i a d e I a n o c h e 
U N B E L G A - F E R N A N D E Z O K T : G A - G A R C I A 
J A R E G U I c o n t r a A M A C O R 
j U P ó n n ú m . 1 9 
C o n t 
5P. D 
C u p ó n n ú m e r o 1 9 
S o l u c i ó n 
C o n t r a s e ñ a 
5 r D 
M i s i ó n S e r r a d a 
E l padre que vigi la la salud de 
su familia, cumple esa mis ión y 
mayormente c u a n d o e s t á c o n -
vencido de que el famoso Jarabe 
de Hlpofos f i ros Sa lud dá resul-
tados sorprendentes c o n t r a l a 
pobreza de l a sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y el raquitismo. 
SI padre consciente de su mis ión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
Jarabe de 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco 
ta exterior 
ni i   i i . \ 
o frasco qne no lleve en la etique- R S B B S ^ 
• HU'OFOSFITOS SALUD en rojo. MIDÍVJ 
I 
A Ñ O x i . — P A G I N A • E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 23 D E F E B R E R O 
pe FE! 
DE 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
S e c c i ó n m a r í t i m a . sin Violoa" aíigiuma, en iv ip^ 
orden 
IIMFDRMAIGIOK 
M I L BAüfiO BE SANTAMDIH) 
U M r t o serie F . . 
i-; 




'iiaortjmble P . . 
E . . 
D . . 












































• » a . . 
» > A . . 
» 1SÍ7 . . . 
í m v e o * . aaero . . 
» labrero 
» octubre.. . . . . . . 
¿íSdSlae Banco Hipoíaca-
rio 4por lG0-
Idem Id, 6 por 100.... 
Idem Id, 6 por 100 
ACCIONES 
Sanco de EspAíís 558 CC 
Banco Hispap.^^maricií.Tn? Díi GG 
daaco Español ele •CriSÍ'ito 1̂ 8 00 
Banec ¿eí Eío de la P; U ! 84 vi. 
Banco í e a t r a i Pp 
Tabasoí.. •• •')<• 
Aíttsazer» (pr^fsreni*;.). • 78 00 
(oítíinad&B).. | 30 25 
STorta. M BlJ " 
Miesnte oí?0 1.0309 d 
Azucarera si nestaiapliiar 74 5 
ttiiiafi del Riff 91 5 • 
Alicantes primera 385 75 
fortes » . . . . . . tjíj ()'. 
Agtoria* D • '••> 00 
STorw ?. • 13 9)ii 
Siotinto íípor 100. . . . L -. uo 1 2 nr 
isííxri -;• v i 3 0 
i img&i . ' ¿"9 O.; 'J:> t 
Hidroeíécu-ica, íapai^oia 
(6 por 10 97 7 . 
védulas argeKvJuae 2 5> 
íYanco* íPn r i s^ . , 33 oc 
Libras bo 82 
Oóllart 7 81 
í larcob 0f> 00 
Liras fo K) 
francos a, 0 a Oí 0 00 























L o s s a l v a m e n t o s m a r í t i m o s 
El 
Idean 1!)17. a 95,50 por 100, pesetas 
2.500. 
Alii 'intes, E, a 78 par 100. 8.000 pe- jjapNjQA 
> y Í > a o , 1888, .a 74,75 por 100, pose- 4 ^ f1'8 S."Ui Seljaslián nos Uialia de la Sociedad de Salvamen-
taié 2 500. tes liiantianos de acuella capital!. 
M&m 1913. 5 por ICO, a 85,5'; por 100, 
e d'? ro lei 
de | ; - •!. s v 'C'lli 
argado dui 
pegetais 11.000. 
Virado, 6 por 100, a 
setas 2;!.()!>LÍ. 
iH. Española. 5 
100, pesietas 12.500. 
l é s m (> por ICO, a 98,75 por 100, pe-
r.stus 4.500.-
Í8 por 130. pe-
pea* 100, a 84 por 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (parcida 
» 1917 * 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por íüó 
y tttnrip J brir» era. . . . . . . . . 
Alicantes » 






rancos e . as 
Liras 
florines 





































Y al dar a conocer extoisamenie sus proyecitos e iniciativa.? para el 
porvenir, aintoa calu.i-o?aiiu'i:l'L' a tan huirnaiiRaria Sociedad, sin cf-Lati-
íniar enc-oimios y aipil-auiso®. 
fEfllo es jiitólo. Nosotros, que sabemos de tan eiftcaees .actUiai:ione;s, día 
méritos valiosos, de auxilios verdadeiajnente Itunsanitarios, de toda la 
amipliai y uitifláisilimia labor de la Sociedad di© Salsamentos marirtimos de la 
Bi Üa Ea{sa, idortnipairl'iimosí slneeitiimf-, rite las apreciaciones d'e justicia y las 
a!a!:-unzas do los colegas donostiaiTas. 
La menicionada Socieda'd. en su afán de aumentar los eHeimeníos para 
m más peiticcto desenvodvinüento, dotará a Sfú Ul^ 'rvatorio de una esta-
ción radicgráiflca, adiqiuirienido los •nr-dios idte conhuaik-aclán con otras es-
•.aci-ouetí .mateorolJcgicas que permita1' en todo momento conoce les mo-
vimientos de la atimósfera en Europa. 
: En breve se colooarán en los puntios estratégiicos, a oirilla- del mar, 
instiiuiciciones paira auxilliar a los náutragos en caso de a-lixia y pondráii 
en práictica motores marinos de los que se empíkan en las ce-ta A más 
bravas y tomientcsas. 
Riasumiendo: El eo-rvicio queda'rá c.rganix.udo de una m.u.ne.ra magnifi-
ca, dotado de todo género de eleyiientcs y dirigida por psrsonail compe-
tente'. 
He aquí un ejemplo digno do imátanse. La' mayt r juirí.' d-» la.- estacio-
nes niárítiiiüi.s de salivamento del litoral español, "no respondírm a los fines 
pa-ia qjlie fúcr-au t suabílecidas. 
Albandomi'Jas a sus deficientes medios sus actuaciones, fiu caso de si-
niestro.-no son lo 'Eiíkiaces que es meneste-r y que fuiera de d^cear * "pía ra 
nuestro ppast-igio. 
La c :! :i M U de San Sebastián inJ'ica! el camina a &:ignir', d^au. -. Mi-
do que con perseiverencia-y buena vciuntad! p-uedu.i il-v...: ••• a c-K o las 
más poderosas empresas. 
i M E C M I U N . 
Pon, 
lauques» de Jas Conuindanci' ^ 
rrna', iodos los días Jalíotaw 'ijl 
E L «P'íti. 
Ayer zai pó do nir->s,!ro t.Z * 
des; i no a lus ció Placan;, 'v ^ 
é¡ magnífico itrasataá)i]tjíc 
"EisiiMigne». 
Conduioe gran número de musí 
v carga gen o ra 1. 
MOVIMIENTO DP b l 
Entradlos: «María. Teresa. S 
bao. con carga general. ' 
; «María Sanitiuste», de 
cairga general. 
«•Maigdalena», de Btlbao, 
gener i ! . 
«Carmeu», de Gijón, 
nernl. 
^«iBorcun, iriigilés; de Hull 
con carga general. 
«iGoreis», alr-mán; de Hrm^n t 
las, epn carga general. 
. "'Elsipifigne», tranidáis; de 
zairo. con pasaje y panga 
«Pipín-, do Avilés. con cr 
p Eípa i;iados: «i3i4a.gtó^ 
Gijén, Con carga generai. 
•••María Santic-te», para B 
cairga general. 
"María Teresa», pa.ia, w 
piedra. 




S i r v l c i o ] 
Blldema 




m h H HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
S A B i T A N D E R 
AmortizaMe 5 por 100, 1920, a 95,10 
por 100, pesetas 32.000. 
Equina amorioana OMEGA, para la 
producoión del Cafó Express. 
(rl«(MW variados.—Servicio aleganta f 
aotísmo para bodas, banquetes, eto 
; : 1; déí día: Salpicón de ternera a 
1 Al-eiin:-!. 
E L «CABO NAO» "Estas cantidades, en lo que se re-
Ccn carga general ha zarpado pu- ñiepí aü ludio y •¿o.nii uvibacit'.n de Ida 
ra eiste pueír'to y ese-alas, de Barc?Jo- i t ih i i .c - - ' de . inund.aci»' sü, pu.-i'/uf .L-
na, el vapor de la Compañía de Iba- laura -, tornas y desca'igas, de los eos-
iffa «Cabo Xao*: lados do les. bm I K S . 
UN N O M B R A M I E N T O -Per ci ?Sltud'io ded plano ds la caa-
I-Ia sido nomibrado capitán del va- d:;na mae.-tra, ráb aio de a.sistencia 
por- «Mallcroa», el prestigioso marino i-ongitiUldmail y d.-más que exija el re-
señor Mudct. . r'Ja.Hî -nto. coi-rarán: 
L A S TARIFAS Q U E CO- R-irqu: . menoros da 2 M 0 i .11-ladas 
BRARAN LOS IMSPEOTO- do albuco tctal, 250 portas. 
R E S D E B U Q U E S Baques de arqueo tctal, entre 2.5C0 
acipí las tarifas quoi cobrarán 
'<BciPÍ:ían.>, ingfó^; para Giirti, 
carga .general. . ' J ^ 
KflErripaigne», fo-.aniciás.; para Hat 
con pasaje. . * 
•WWWVWWWV\WW\̂ VVVWXl,\\/wxW 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
He 
los hitipeictores. do 
«tin&m que £13 
cient emente: 
.Buupiirjs Hi.enor:.-. de 2.505 tciici-adas 
(JP üv'-inno toitn.l. 210 oc-Mas. 
tiuques do arqueo total, entro 2.5G(l 
y 5.000, 350 pesetas. 
iDuciu.rn do u.-queo total' mayor de 
5XÍJJ ttiikliadas, ÍCO p p s é t b é . 
V E I V D E : 
oodhe tipo ameTiioano, cuiatro asientos, 
nnevo, llantas gomal. 
Ria»6n: LIMPIAS, Barrio Espina, 
número 13. 
y ó.tX.O, 350 -pesetas, 
ibuiqnés, ée^ún \\ Mayores ds 3.LOO tonelada-, 500 pe-
ha ^uití.icado re- fctai.. 
E L «SAN CARLOS» 
' o l v ^ e l e a ^ Z s ) 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dcriga, núm. 5. 
b n z e l é c t r i c a , a g m \ b i e r -
z a p a r a B o c a s d e c a m p o . 
Prodúzcala asted mismo con 
los granos electrógenos 
ASENTE eBNERAJL PARA K8PA*A 
P a s e o ds P e r e d a 2 1 . - 8 A N T A N D E R 
da ''adiz. con el twuis'ar.rnvi. dp «Boi-
na: V Í t-oria Euigenia.'-.. r l vâ J-or au-
-xMit•. d la Compañía Tra-avÜántica, 
«^•^n. Carlos». 
L L «FCHEBUS» 
.Do LrcraG.n y esca.'.-s. i a ' rará en 
¡acA o en ri puerto «fl vaiaor «Pahe-
fcueoí, bon carga genoial. 
CBSERVATCE1G M E T E O -
RO.büG ICO 
E'l tC'>-;>! ama recibido ay-r dd Ob-
eepj&iti rio Meteorolúgl.ai Contra!, de-
cía: 
«¡No es de esperar cambio importan-
|e did tiomipo en 24 boras.» 
CAMBIO DE ROLES 
iLaig CcmandariokJi de Marina ba-
cen" saber a todcs los arma dores, ca-
pitaii'e'S y patront • de tnĵ ni'E'S, cuyo 
toneilaje sea suiperior t i diez láñela-
das do arqueo, (R. .B.) la obli lación 
que tienein de presentar lo:: rcíes qué 
posean diell antiguo modcilc, para ser-
hn aanij'e-a'jK-'S por </.r a:- díd ".4 u--i 1 
mrdeJo reig!l.ami©n(tario, advlrtiónidoles 
ijue a! que no p'Csea 'eil nuevo rol, nu 
se !•> d. .iiA'nciiiaiá bajo nmgrán prol x 
to, en tanto no se provea die éH. 
Ail prenio tic.nnpo se a.vis-r! tnmbiéii 
a propietarios y patrones da finta1 
< ;•.:.!;• iri'Miono© de Idiez tonelad-. • 
de aiaiueo i ! ! . BC) quio están bfbíii^a-
d( - a pXi ' .y ''.' 1 so de las nm-vais «La-f a-
• •ii--- (!•• p.'v.cu. y p t̂piiiBQS para ivt\e 
•gai--'. .que pnevione la. Hoa.l ord-fn de 
is, de Qoiiuî re úJtitmó, para lo cuaii üc-
;ben entregar líos roles Gpe aotóflJ-
. ate posean y los que han quedado 
CASA DE 801 
Fin ron asistidos ayer: 
María Teresa Arnáiz, de 5 aío 
lusiones en la miaño izquierda. 
Fernando Bóo García, de ¿: 
contusión visceral. 
Tomás Gareia.. de 2n afios, ] 
contusas en la mano izquierda. 
Ji sé Hernández, de 20' años, esi 
ción de cal y arena del ojo-izqüiejj 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAâ\*VV\\WH,̂J 
C e n t r o r é c r e a t i v o y cultu 
d e C a m p o g i r o . 
Fsta no-Pe y a Jas nnpve t ñ m 
se pendrán en escena dos lionilcJ 
íruiclcs cóini.do.% reprosentados pon 
Cuadro Artístico de este Centro. 1 




tic. t í 
El día PJ 
I BASTAN DI: 
DE m i u t m m 
Lo recetan los médicos de las an-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor. Jas acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo i 
co'uemás, digiere mejor y se nutre, ¡ 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
e I N T E S T I N O S 
P U R G A T I N A 4 -
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, cond 
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
[llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillllllll""110 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid J 
y principales del mundo. 
Ldmltlendo 
KABANÁ v 
[para SAÍTf 1 





S e r v i d o r á ü H o d e g r a n l u j o y e c o n ó m i c o , , a l o s p u e r t o s d e 
H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p l í o r N u e v a O H e a n s . 
Saldrá de Santander e día 3t) d« marzo, el nuevo y [hermoso 
trasatlántico holandés 
de 26.5C0 jtoneladafi de desplazamiento-Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VEtóNDAM, conocido en este puerto, admitiende 
toda clase de carga y pasajeros-le gran lu.Í0. lu.i0 primora, se-
gunda y tercera clase para los paertos ele HABANA, VtíRA 
CRUZ, TAMP1CO y NUEVA OKLEANS. 
El 20 de abril saldrá de Santand-r • 1 honnoso rá. ido va •< 
holandés 
3 E t " S T 1 W J 3 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer 
to, admitiendo carca y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
tercera clase para los puertos de HABANA, VEKACKUZ, TAM 
PICO y NITELA O EAN . 
Precios mu> económicos c«n descuentos a familias, Compa 
ñías de teatro," toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religif 
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de cámaro es, come 
dores, salones de fumar y recreo, baños duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por compe 
tente personal español. El pasaje de cámara tam'' ién está servicb 
por personal español. E^tos I tiques llevan médicos estaafto'es 
Para toda clase de informes íiiríjan^e a NU agom.e en «.TLION 
SANTANDKK" 
o s 
SMCoain Tî»m"T • i—TU 
Servicio rápido y de írje Saetand r̂ a Habata 
Hacia el 14 de MAR2 ),. saldrá de SANTANDER <n 
lico vaior español • 
Capitán DON LUIS DURAN 
admitiendo pasajeros de lujo, individúale-., primera, segunda, 
segunda económica, tercera preferente y tercera, ^«ra 
H J k . 3 3 Jbb. 1 S A . 
En cámara precios muy económicos; rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase. 425 pe.setap. 
P i r a más detalles, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. 7 R E -
V I l U x y FERNANDO GARCIA, ..... o„, 1.. 1 u sAN t'AjSIÜi 
Teléfono 862.—Teleerraraas y t e eionemas: TRRVTGAK. 
La siguiente salida le efectuará hacia el 33 de marzo, el miur 
Díflco vapor INFANTA ISABE L. 
bi 
propio ara J^cbe 
ría, taller, etx.. 
ercero, informarán. 
Wad-Ras, náiB.l."Spartado de Correos, 33.-Mfoao 3S5 
F A B R I C * M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
caerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUj 
tira. 
Par» informes, JOSBjDE LOS 
HIOS. Comercio.--Torrelavega 
charrete con jaca y guarnición, 
informarán en esta Admiuis-
ció J. 
Plam la ta i de: 
Escalopes de jamón a ia íinancíer. 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d ® c o n s e g u i i ' ; 
l o m o l e s t á n d o s e e o e s c r i b í 
H p a r í a d Q d 6 A r r e o s , 8 1 3 d e 
d a d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a 
d i d é n d o l e l o q u e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
para trasb' 
v saldrá c 
fíos út toda 
Precio d( 
inis, inc nía 
|(N?A A F 
El vapoi 
saldrá de L¡ 
doude saldr 







S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e i n e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esqnina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
U n p i s o d e s a l q u i l a d o 
muy céntrico, esquina a tres 
caties, s veriue muy carato, y 
f-varioa muebles, camas nogal, 
talladas. 
Jufcrmes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero. 
ñUAMAYOR, '41, BAJO 
atores, Visillos, Cortinas, O a 
roñas, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados á la medida. 
Especialidad en bordados pa 
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
PISO amueblado, sitio 
co, con . año, g í S^n. 
Informes. Ad 'nistraci 
muy acreditado, se 
Informará esta Admm'8^ 
^ Consu 
Norte de 1 
*Vigo, d< 
Presas de 
'ira y Ar:', 
r'SmpresiV-
rados Biñi 





. t a e lT^ 
ANTISARNICO. 
tínico que la cura 
Venta señores Pérez 1 
no y Díaz F. y C a ^ V j I 
15. Sus imitaciones restaD»' 
ras, peligrosas y ap^ I 
trina. .^IS*' 
Exíjase siempre ^ 
NICO MARTI. 
m 
0E FEBRERO CE 1 P U E B L O C A N T A B R O 
ili:i'l:ll;|e JS 
'/í'1''1 y \-.. 
oro dp ¿J 
'0 DE ¿I 
aJ. ' 111 
> ClC)n caí 
Hull y L 
« I B X V . — P A H T N X t 
Novedsdes en pape-
les pintados para ha-
bitaciones y c m t a l e s 
r á p i d o d e Y a p o r e s c o r r a o s A L E ^ A Ü E S d a S a n t a r u t a r " p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y U T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P I I L R T O S E S A N T A N D E R 
m 1 de marzo, el vapor TOLEDO. I El 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 5 de abrü, el va^or HOLSATIA. | El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y sesrnnda clase, segunda económica y tercera cías». 
?R£CIOS EN TEBCERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 430,50. 
L _ — — Para Veracruz y Tamplco... — 482,75. 
turf/»» vanores están construidos con todos los aaeiantos moderaos y son de sobra conocidos ticr 
.to que en ellos reciben los pasajeros de Toa»D las categoríae. Llevan médicos, ca,-
ero» y cocineros^spañc 
les t o f l s l i o t t i EeÉs few i L " - M i ú u 
JUIBIII Pr!Hi«r&! 14.—Tel. 0 
DANiEL 60NZ4Lr Z 
VEXDO GUILLOTINA Y PBEÍ S.-> 
Cáiie Jos;'-, rniin. 9. 
flvéble? nuevos.—Casa MAE-
"I'NH.Z.— iida* t-ai'íiio-. ui*f.'kú 
^ara evitar riuros, coneulteii 
Ají 








S í V>.N!.,¡-'; lüiiy b»tf itO, por1 
ausci tors-> cii 'inefto. I\!oadfz 
t." - Qiai^ar,tl :.s y v;;i i 
ano ( I . ! m i l do. in!" 
e < - a Adiainist• iici''>ii 
I HBBNMl • 
les de ia Comea 
A C U B A v M & j m u 
íll.día ly -c MAtíZU, a las tres de 1* tarde, sa'^ 
ISAííTANDER—sslvo c ) tí 11 ponéis£—el nuevo v maffni 
iüt -
m m m m 
SHOAPITÁM non AGCiSTIN (iIBtíRNAU 
lllendo pasajeros de todas C S ^ P > carga V-J> i " IU & 
{ABANA v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO PE CUBA 
' ESTE BUQITF, niSPONR DE CAMAROTES DE CUATRO 
UTEKAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
I con 
% L M ^ R G B S N T ^ M A 
El ía2^de FORRERO, P l^s M-Z dp la m-ñ.ina, 
rencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
ra trasb r̂ Jar en Cádiz al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
I k saldrá de aquel puerto el 7 de MARZO, *umi tiendo pasáis-
T» d» todas clases COB destino /» MOTIIKVICI O y Buenos Aires. 
^'CÍO del pasaje en tercera ordinaria, para a-ubes desti-
m WO mdo impuestos, 43í,60. 
í-ÍNFA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPCN 
El vapor 
K T 1 íleiíja Coruña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
vX^ST r!ieiaiu¿, 'ParavJarta^ua, Valencia» y B^rce.ona 
'cll° p u m o el 2(5 para Port k^aid, Suez, dolombo, Sin-
i'okoSmr a' HonS-Kon^. Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
L^sfvr^A^-ÍP^' mes y condiciones, dirigi 
COMPA '̂ - ,:R: SEÑORES HIJO DE ¿ 
KrÍfi^lA'I>^eo d(i Pereda, 36.-Teléfono 63.-Dirección 
^ M c a y telefórica: GELPt.REZ. 
ffirse a sus Agentes 
ANGEL-PEREZ Y 
fliÉa i - P ü i s l í S i * QSlflOÍKÜi-RIliÉII!! 
D E H A M B U R G O 
M l i ! B i l í i É i i l i r t i M i l 
u n u 
n 
Norta0.?^^ P0? las Compañías de los íerrocarrues ael 
a Viffo dfi V i a' de Mediaa Camoo a Zamora y Orenfie 
de fp -aina^ca a la íroritera portug^®3»1 ctras Km-
rra y Arsen^' ;!-1'1-:ís " tranvías de Vapor, Marina de 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de lu& pueriOB de Hambnrgo, Brcmen j 
Rotterdam para los del Norte do España, Portugal, Sur de Espa 
ha y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga pura 
Híamburgo, BrRin»': y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento direct* 
:iara los puercos del Báltico. luglareira, Adiérica, etc. 
Para más informes dirigirse a syin <: -¡i.-ignatarios 
% E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a 
C A N D A R A . Í.-TELCFUHO 01.—SANTANDER 
Salidas mensuales de SANTANDEB oara HABASÁ. COL.CN 
?AMABAN y muertos de PBRÜ y CHILE. 
R3 día 24 de febrero, el m*i?iií3co *»oor correo 
admite carga - de prisaor»', se^uadi» y t ' rc«r»> i 
lisios de pasaje para HABANA 
1." clase 1.594,50 pesetas, to.f lolics los iiní<v • «Oif 
g.» - 959,50 — . — 




a y otra, 
Deól» 
a» slgolentes salidas; la» cfeeta»rán. 
E l c i í 3 2 3 tí es m s i r s c o , e l v a p o r O R I T A 
B E ( d u s a © l e aSsrSI , e l . v a p o r O R O Y A 
E S rf'ícs cS© m a ^ o » , eS v a p o r O f f S S A ! ? ^ 
i'í-'jbaiíis A fiiiailias, sseerdotea, compaí.fw dn teatro v er. m; -
B de ida y vuelta. 
>/ • •? •. también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojadoa en camarotes de 
¿os,' i aero Ji seis • aa •••o; cxiart ' : •.- «o 
d . v ¿3rá iibsaB cubiém' •le paseo 
Hi 
] ábriea d» tallar, hlselar^y restaurar toda cías» de iun»*, e-
pejo¿ á t ia1 formas ,y medidas que se desea.—Cúadroe 
' grabados y moldurftif del^paísáy extranjeras. 
I E S V & Í Í M I P : AJUÍMÍ d« Escalacte, 4, —Télefono »>38,-.-
i?'ABRíCA: ^arva&ttis, iti 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Sarrieta rápido de pssajerog oada veinte días d«sd« 
Siiais FeS«r a Hatea "a, Vspacfuz, Tamplco y Nuava Orlaans 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor S P A A R N D A M , saldrá el 25 de febrero. 
M A A S D A J V I , 
V O L E N D A M , 
P : D A M , 
R Y N D A M , 
L E E R D A M , 
S F A A R N ' D A M , 
M A A S D A M , 
\ Í D t U l 
L E E R D A M , 
el 19 de marzo, 
el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
el 9 de abril, 
el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
el 28 de abril, 
el 21 de mayo, 
el 9 de junio, 
el 2 de jidio. 
el 23 de julio. 





















Estos y&^oica'i EIOE coEapietHmeiitsnueTüfi, usíaudo dotador de 
.f . -tí» Adeiautoa moderaos, oieado sa tonelaje de 17.530 tone 
feuas cada uno. Ei> primera clase los camarotes son de una y 
.ios litaras. En segunda económica, ios camarotes son de Ü05 
? CLASE dispone, además de magnificos COMEDORES, FUMA 
? r OSES, BAÑOS, 'DUCHAS y de magnífica bibliotaea, cor con 
^ojpa! a su seryicio PS todo 
res pp-sajeroe que se presenten en esta 
ie anveiacíóu, para tramitar la docu-
; recoger P I E billetes 
i«ri i t n g rse A SU agenw, en Balitáis 
DISCO (iAECIA, Wad-Bás.S^rinóí^ 
& aúrae.'o 38,- T é l e g r é m i s v .^¿oae--
M I S É 
R á p i d o s , a 
y a p o r e s 
e o m i s 
i r a n c e s e s 
PAKA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s fflfasi e l 2 2 d o o a d a m e s 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LAFAYETTE 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRE, el 17 de jumo (para HABANA solamente). 
CUB A. el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 de Julio 
ESPAG.NE,' el 22 de agosto 
CUBA, el 6 de septiemb .'e. 
FLANDKE, el 22 de septiemtre. 
ESPAGNE, el 6 de octubre 
COBA, el 22 de octubre. 
LAFAYETTE 7 de noviembre 
E S P A G N E , el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de niciembre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias, 
Comuaiiades religiosas y ou .os billetes de ida y vuelta. 
PRECIO EN TEK.CERA O iDINARIA: pesetas 439,50 para 
HABANA, y 482,75 paia VER ,CRUZ. . 
fclSTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVA-
ROS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPADOLES PARA LOS SEÑORES PASAJEROS DE TER 
ERA ORDINARIA 
-•'ara reservas de pasaje, carga y cualquier inlorme qUe inte-
rese a los oasajeros para Habana- y Veracruz y detalles de io-
dos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
ilos en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo —Teléfono número 58. 
l HUEVO preparado eompaes-
! to de tsencia de anís. Snstitn-1 
! ye con gran rentaja al bicar-
| bonato en todos sos nsos.-Caja | 
0,50 pesetas. Bicarbonato á* 
losa purísimo. 
de glicero-fosfato^ de cal di 
CSEOSOTAL.-Tnberculosis, 
caparro crónicos, bronquitis y 
debilidad genwal. — Precio: 
8,50 pesetas. 
DEPOSITODOCTOR BENEDICTO. —San Bernardo, 91.-
MADSID. D« TMt» en las principales farmacias de Éspafi», 
Ha Santander: PEREZ DEL MOLINO.--Plaza de las E s t m l t s 
L e a V , " E l Fue¿ \» Q á n ^ 
mmmm 
I B n s e g u n d a p l a n a 
C O N V I E N E . ' " R A L E R T A 
EL FERROCARRIL ONTA-
N EO A-CAL ATA YU D 
Bi,'.í>ao pe mueve en busca de un feri 'ocanil. Tcdn lá Prensa ha dado estob 
d ías ouieiiía de !ia salida de una CorJiisión cc^i el objein de n.-nseguir en M-A-
drid qiue sea indulao en el plan de feiro.anMea pstraíéiglcos liiiü que ellos HT;. 
m á n de Haro-Ezcaray-A.tejar. 
La Prensa bilbaína, obedeciendo in4L-da¿-:.ca:icn.:.e a una consigna, al dar 
cuenta de la salida de la mencionada Comisión, dice que íes firmantes del ea-
ciritoHSoliciitnd ven con simipalía cuamo se rélaiáonía Octó la construcoiCn del 
rerroiJariíl Sjxila:ulei'-üiiiaiit(d.a-,BurgoS;Scria-Ca:,.:aiay,ud y qme tratan de coan-
jTivor a aü reiaJiizáoión, mejorando aquellas de m é condi'cianes económicas de 
vikla que a la par forrenten el tráfico uel puerto de B-iltao y agregando quo 
este intieréis y esta doo^eraeión no deben despertar recelos. 
Si la,3 paJaJn-as de la Prensa bílbnína reflejaran flehnente la o p i n i ó n ' d e 
las fuerzas vivas que í e rman parte dé la Comis ión, que fué a Madrid, nada 
temdríamós -ja* decir; por el contrario, feliclitames de esa cocoeración. Preci-
samenie fiacte días decíamos que podr ía encoytrarse la íórmula para i r £1» 
acmérdo Santander y Bii'bao. Pero, ¿son sin ce ras esas mnnlfesíaciones? No 
duda r í amos de ello si en la sesión en que el Ayujitamiiento de Bilbao acordó 
que el alcalde formara parte de la Comisión referida, el concejal señor Sai. 
Pedro, al dar cuenta de la reunión de fuerzas vivas a que había asistido en 
representación del Miunicipio para tratar de. un ferrocarril de tanta importan, 
cía para B l t ó o , no dijera que la Comisión que hab ía de trasladarse a Madrio 
llevaba por misicn la de «lograr una gestión favorable a un proyecto conve-
nieiitc para IQS im.-iesi-s de Bilbao e impedir que prospere otro que patroci-
na otra vsslna capital. 
¿Dónde está la verdad, en las pala-oras del señor San Pedro o en las de la 
"• renga bilbaína, reflejo indudable de la. Coniisi.i'n de fuerzas viva.-? Créeme 
'••ue los colegas de Bilbao están ob l íga los a aclarar si la actitud de es< s ele 
ijejates es de cooperación o de obstrucción, ponpie la conduela de Santandei 
ilei.e dentiMler de la aclaración qué »..ecI¡inos. 
z. Santander ha laiborado duran te dic y seis años en pro de- un ferro.'arri:, 
.decanta imporlaneia para su puerto o KÍ O la q,u.<? resalta d.-l !••• ';:• de qu> 
u n i r í a el Mediterráneo con el Cantái i o. unión de la que no se prec uní. 
Bilbao íaiaist'a .íjue vió próxima su realiA ición. Esa laboruva gestión llevada -a 
oabo no ha llegarlo con toda • su intrusidad ni ha sido apreciada debidamente 
por el público; sólo es conocida justan-ente por los que, año tras año. han ido 
reuniendo eleniientos y aunando voluntides. Actualmente existe en Madrid 
una Comisiión gestora, con representa ites de Santander, Burgos, Soria, Za 
ragoza, Teruie!. Oastellón de la Plana y Valencia, es decir, de todas las provin 
olas directaineníe interesadas en la coastrucrión del ferrocarril de Santandei 
a Calatayurl. Sirva esto de aclaración a quienes, desconocedores de la sitúa-
ción en que se halla este asunto, creen que Santander debió responder con el 
envío de tina Comisión a Madrid a la salida de la de Bilbao pura la corte. 
Bec¡ien.temente la Comisión integrada por los reipresenitantes de las siete 
. ¡provincias Interesadas ha elevado al señor presklente del Directorio MUitai-
una exposición, en la cual, después de reciadarle que reiiteradamente y en dife-
rentes entrevistas tiene hechos ofrecimientos cuyo cumplimienito se retrasii 
Jiotajttemente y de exponerle la necesidad de dar colocación a miles de obre-
ros en provincias cojmo las de Soria y Burgos, que en diez años han perdido 
por emigración treinta y cinco mil habitantes, demuestra que todos los obs-
táculos presentados a la construcción de este ferracarril carecen •ea absoluto 
de base. 
E l proyecto de ferrocarril de v ía estrecha, aprobado en 1914, fué modift-
cadi> a petición del Bamo de Guerra para convertirse en doble vía ancha, 
)por llenar asi mejor los fines '?stratégioos, y entregado por la. Comisj.'m «resto, 
ra al ministro de Fomento en 20 de enero do 1922. Informado favoi-.iblenumte 
por el Estado Mayor Central, pasó a i a tercera divisiión .técnica de ferrooarn-
ies, la cual, después de un estudio detenido sobre el ten-reno, le informó í a v e 
•iOibilemente, reduciendo el presupuesto ¿jule era de 349.740.886,55 pesetas, a 
343.340.031,07.. Como obligado t rámi te pasó después al Consejo de Obras públi-
cas, y en este punto es cuando comienzan las dificultades. 
Y era un hecho pübláco que la Comisión gestora hab ía encontrado empre-
sa constructora con capital suficiente para emprender pronfamenle las obras, 
y aquello que a aligiunos había parecido un ilusorio proyecto, tomaha aspecto 
ele realizarse en plazo corto. Desde este momenilo coinienzaron a moverse los 
que se creían perjudicade)s con tal ferrocarril. 
E l Consejo de Obras públ icas devolvió el proyedo diciendo que debía so-
meterse a nueva tratmtación, con arreglo a la ley de 1912, cuando hab ía sido 
tramitado por la de 1908, que era la que en realidad corneioipondia. El Directo 
r ío MiíUHar, entendiendo que no debí;, ser así, lo devolvió al Consejo de Obras 
públ icas para que informara nuevamente, en el plazo m á s breve posible, de 
la manera más r áp ida de construir este ferrocarriJ, y al Consejo de Obras pn-
blicas se le ociuaTló contestar que, dadas las necesidades del Estado Mayoi* 
Central, el Gobierno podía acordar la constrneci/m por el Estado, con cargo a 
Jos tres millones que anualmente se consignan en el presupuesto del país , ha 
solución propuesta har ía reír s"i no se tratara de intereses tan cuantiosos párri 
la nación. ¡Tres millones, anuales para un prcíiupuesio do 343 millones!..- Ni» 
había que contar el período de constiucckai por años, sino por siglos. 
Al mismo tiempo decía que el Estado podía ahorrarse unos cincuenta 
tnrriones de pesetas sn realizaba directamente la construcción. Fácil sería de-
mósitrar lo contrario, pues, aparte de ÍQ caras quie salen todas las construc 
iones hecihas en condiciones tales, lo* intereses del capital que cada año se 
'-'"vera emipiliéando en la construcción sin obtener beneficie) alguno representa-
" i " u'^ho .miás que las pretendidas oconomías. Es, en fm, un informe el del 
' Vnnejo de Obras públ icas que-no tiene principio, pero sí el fin de que no se 
i ' fifipuiyá el ferrocarril. 
J.a Comisión gestora de que hemo*hablado y que representa a las siete, 
"TO linoias interesadas, en su escrito al Directorio demuestra palpablemente > 
ñ "i'"r;eros que dicho informe no puede aiceplarse por ninguna persona 
'•.-.*'> en su cabal juiicio. En cambo, si se otorga la concesión 'a una entt-
ad en sribastia pública, que es lo que veninn a prelemUendo, hasta que e. 
ferrooarrii esté prestando servicio el Estado no tiene que gastar un solo cén, 
yriiq y después sólo garantizar el 5 poi' 100, es decir, la diferencia entre los 
üvonefleios obtenidos, y el 5 por 100 del capot al. si los beneficios fueran infe-
riores. 
Que el Estado se beneficia •mucho f^n la cnriíülrucoujn de ferrocarriles esta 
sobradamente demostrado, porque el mpoitc d$ los. tiribufos sobre el aumeti 
to de la riqueza cpue se crea a lo largo de les recorridos y los impuestos que 
robra a las empresas ferroviarias, qut- ascieaden al« 15,47 por 100 del product!» 
foruto de la explotación, sua>eran segur-imenle al desembolso que h a r á para 
cubrir la ga ran t í a de interés al capita empleado. 
Se ha habliaelo del costo exagerad(. de este ferrocarril, cuyo presupueslo 
asciende a pesetas 817.476 por kilómetio. y en la Revista de Obras públ icas dt 
.15 de dicienibre últ.ynó, vemos ejue', ai tratar del coste de es! s ferrocarriles, • 
dice: «La construcción de estos íerrocarr i lcs de <loblc vía e-estará aproxima-
da míente u n millón de pesetas por kilomenK.C» i ' - io viene a demostrar que 
j io es exagerado el presupuesto. 
En la exposición al Directorio Militar, firmada" por" la Comisión nombradi 
por i-as sítate provincias interesadas, se ddicp: Y:i (¡ue el pn-yecn.- de ferrocarril 
de Onuaneda-Calatayuid. por Burgos y Soria, l a sufrido toda la t rami tac ión 
que las íJisposicioi: - v;igi-nte'-s exige-!-. apru.él;i ( I ¡-n yecto reformado y 
-^ainiucieiic -IA ̂  ccrr-qisp-e-n d i oí i ir.1 subasta, y es de '-s;ei-ir que no. falten- licitado-
res, puesto que la Banca española so" lia dirigido a. «V. K ofcectóndole su cors 
<lu;rso para las Obras que el Estado pted.-a i.-'l.i/.ar. V así des-ir-arevorá el fe, 
celo que existe en todas las provlniciaa.de qnc el verdadero c l s iácu lo está en 
; la resistencia, que oponen los Snte'reserj creadi e al sai.uuuer. c-piivc adámenle , 
qiue la construcción de un ferrocarril da esta índoífe puede perjifídícaviSa. 
-. Es esite un asunto de vital interés para Sa.Mlamler y en el cual se ve unn 
nmtio-, más 0 menos oculta, que no cesa de poner difieTiliad-os a siu rea liza ción. 
Sanian.dci- ú&jté conllar en ia Comisión gc.-.;ora (•« nsliíuída en Madrid con 
fni-ácirr permanbnté e integrada por los represeniames de las siete ])rovincias 
interesadas; pero estar arma al brazo esperando Onienes de ella-v.para. iut.erve-
nir cu el momento eu-que se nos llame, e inlervenir todos, las entidades y él 
jjaueblo en jna-sa, si fue ra necesario. 
A 
Nota oficiosa de !a Alcaldía. 
E l g o b e r n a d o r y e l a l -
c a l d e . 
El alcailde nos remite, con el ruege 
de que lo publiquemos, la siguiente no 
•a ofleiioaa: 
loF'ara qu,11 el público sepa én todo 
ncMT.iento a qiuié atenerse acerca de la 
veracidad de cierta información ma.-. 
cadamente tciulenoicca. considera co > 
veniente la Ai "alclía sin entrar en co-
mentario alguno, dejar bien puntúai i -
zados los siigu.ientes extremos: 
Primero. 'No. es cierto que el exc-r-
lentís imo señor general gobernador ci-
v i l de la provincia llamara en la tarde 
eiel jueves al alcalde. Fué éste espon-
taneamiente al despacho oficial de aqué l , 
para tratar de la necer-idad. de reinte-
grar a sus puestos municipales a los 
arquitectos señores Biancho- y Bringas. 
Segundo. ¡Eiñ osla entrevista, e:<l se-
ñor gobernador, refiriéndose a lo que 
hab ía dicho el alcalde, y que éste hi -
zo público desde la ^residencia en la 
getsióh del miéucoies ú;l/imü, matiiíies-
, tó que el viaje que en breve h a r á a 
Madrid no obedece a. requerimientos 
del Direcitorio, sino s-iimplemiente al cit 
seo de atender asuntes de caráctei 
particular. 
Tercero. Fuera de este moüvo del 
viaje, no rectificó la pnmeia autoridaa 
de la |iioviiici.-i n ingún .otro punto dt 
los expjwstos por el alcalde al dai 
Qtíiejitfl a la. O'-poración de las maní-
fesiauoiies qn-j le l ia l i - i liecjhó el gene-
ral gohernadí.'r, ni pudo la.men'arse el 
tr.íñor Saliqi-id- de que htóiüi .au sido 
rnáj inuerpretadas sus palabras, por 
cuanto fueron rellejadas fielmente, qu.-
dando. por lo tanto, mantenidas" en su 
dntegridad.» , 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWVVIMA'VVVV^ 
Acción católica de la mujer. 
L a c o n f e r e n c i a d e d o n 
F r a n c i s c o C o r r e a s . 
Interesantísiima fué la conferencia, di-
rigida a las señoras de Santander, que 
dió el jueves últ imo, en el salón de los 
reverendos padnes Jesuítas, el señor 
Correas. 
Presidieron el acto el reverendo pa-
dre Vícenle. conciliario de la Acción 
Católica de la Mujer, el M. I . señor pe-
niitenciario, director del Círculo de Es-
tudios, y el canónigo, M. I . S. don To-
m á s San Mart ín . 
E l reverendo padre Vicente hizo la 
presentación del orador, a l que llamo 
apóstol social de Andalucía y bien se 
echó de ver en su conferencia el espr-
r i t u evangélico que preside sus predi, 
caciones inspiradas en tema tan inte-
resante como el de la Caridad Cristia-
na. 
l-nuimeró, el ilustrado conferenciante, 
las múl t ip les obras que abarca la Ac-
ción Social Católica, demostrando co-
mo, en cada una de ellas, tiene la mu 
-jer señalado su puesto para prestar 
su valioso concurso al mejoramiento 
moral y material de la sociedad. 
¡Demostró que la labor de esta Acción 
es el cumplimiento fiel de las Obras de 
Misericordia. Oue la saciedad exigía 
una acción, aotiva y perseverante d« 
part í ' de todos y que la mujer no podía 
abandonar la misión que tenía señala, 
da. para ser sustiituída por l a tutela 
oficial y por la intervención exclusiva 
del hombre. 
Dijo que debía tenerse presente l a 
consideración de que ha de prestarse a 
los demás el auxilio que quis iéramos 
recibir para nosotros, de hallarnos en 
la si tuación del que nos necesita y prc-
bó q,ue el .verdadero amor al prój imo 
tiene m á s eficacia que la fortuna y el 
poder.. porque rio hay nada m á s her-
moso que la Caridad cristiana. 
EstimoiJó, finakr 
Acción Católica de la 
jar cada día con 
de tan hermosa Institución' e invitó a S l i i r e « ñ o r ^ U n w i t u ' i o . " 
C A R T A D E P A R E N P A R 
UN FOTOGRAFO 
PATICO Y NOTABLE 
Señor don Pepe Díaz, notable y sur^&tjoo fotóigrafo de Preasá J 
hn t rañab le y nunca bien ponderad o I epe: No para arrearte M 
que tu no ios necesitas, gracias a l)o-s y al_ . b j e m . de m niáquiúá; 
ra a t izármelo a mí mi.-iino ñor tenor L-. n anv.tfo tan artlstazc ..- ;„....', 
aquellos tiempos de «El Fenómeno" y «Fü .VVi/id'ro..:—u.e ti •• 
de once varas, dirigiéndote abierta la pre^ent- para que hat-a ,., .Ml(la| 
lás veces que te he abierto mi Ipécíio Wi esta vióa. 
Ce-u aigd de rubor te eonfieso que e-l «Paco Censuras» de otras é^a 
ha convertido en algo que si lo denominas «Paco Penalty» te a-proxiJ! 
empujas. Sitgc • enterni.' p¡éiidO'me ante un natural parando, pero i¡i¿ 
la 
vo fanT.íón ante un «g-..-avVki3ep«r» que pare. Esta es mi situación. J ¿t¿ria<l <le. 
pues, llamarme aficionado «anfibio», que no me im-emodo. * '.gaosnaniQ, 
Cci no es naíura-1. el delantero centro santauderino Oscar, 
todos los respetos, yo mo dudo en cauifiear de «wagonilts». 
ternacional y por el emi uje con que avanza, es objeto de mis 
y si t.e digo qu-s jugó en Madrid con un poqmMo de mi espíriitu eji 
de las boMs iMiedes creer que no te despisto. Ohi:, 
Teniendo en cuenta estos detalles » reu-no. iendo en ti un tan han. nás co 
fotógrafo como certero retocador, «1 \3 r la pc-lvareda qiue aquí la-
la-plana central de la t'.Mur.'Cnda revista «Aire líame», en la que 
Oiseár falla una p.elota coloeada «a po.^'eriori^ si !;re la fotografíaos 
La 
• á d  
n¡te, 
ii K- er,,!;!,., áentemfnte 
I - ( i ' ' 
Afirma qu 
-ontact 
EL PAPTOO CELEBRADO KN MA lmm ^ SELECC|0NES PA1)A , . F( 
NAOO^AI- AUNQUE DE ESCASO Rpugyg gp̂  GENERAL. -̂ UVO MOMENTO 
DRID ENTRE LAS atLECGONES PAtíA LA FOPMAOfW rii 
0 RELIEVE KN GENERAL. '"UVO MOMEN1 
tijera un «referee» oportuno que evitara la composición pitando matía,'' 
dije: «He. aquí a Pepe Díaz, al simipático y diabólico Pepe Díaz 
avance de su buen humor». 
Y lo que en otros c a u s ó i nd ignac ión , en m í produjo sai isla(ción .itrí 
sa, porque se t ra taba de t í y t u te pre¿uniaibais; como el hábiil artáffll 
siamipre: Y claro es t á , dije a los sol iv i añi lados: 
—¿Que es lo que esitá, supeapiuesio áxpí? I/a. pelota, /.vordadi? P«es| 
cpidiba y a o t ra cosa'. Q u i t á n d o i a qtuieda la initeres.ante fotografía hedía ¡a 
Pepe, que recogió un indmdabile momento <cperiodiístico» del p-uliJo. í | 
igo p-eriodii-ílco—añatdlí—iporqu'e merced a cíl, trasladado a la piara, hap 
dkio u n perickiieo ce usurar a Ose ai* y iinieterse de paso con Zamora, a 
dolo» como uai p ip ía lo u buscar una pelota que lleva, dirección contrafii 
M i pa'recer es que falicitemos al autor dio- la ccimipos.j.i<>n y al feiiagi'Pif 
bHcadi'diO el "fallo»'die Oscar y la verdadera foto de Díaz . 
Y as í Se hizo, y con estas lineáis v e r á s u n graibado que «a ra ioniza'/» 
dos los intereses. 
iN;ada m á s , e n t r a ñ a b l e socio. 
iConsérvate y cuenta «ieraipre con Ja) e s t - t eac ión fuUwlística, p™» 
nall, sooi-al y huimorís t ica de t u ant iguo comipafuero y amigo, 
ROQUE FOB 
VV̂ VVVAAWvA-VVVAAaAAaVVV-VVVWVXAA-VWVV̂  A\\A.VVVV\VVVVVVVV\VV.VVVVVVV'VVVVVVVVVVV\W* 
El día en Bilbao. 
U n c o n c e j a l p r o p o n e 
q u e s e p i d a e l i n d u l t o 
d e U n a m u n o . 
comunica que a las .-iete >'"^"fl 
env ió un convoy a üenítez. desde» 
z i Aissai deca.rigáiidioise sin nove»* 
Ai! efectuarse el repliegue el 
go nos hizo las siguientes baj^ 
Muertos: tros a-karis de R :'-
de Alliuiciemas. 
11 ridlois: el teniente 
•ra, menos grave; alférez. Luis W 
g tje invita 
uapitail a 
modestâ -
Arfliioe l a 
.SBtai 135 i 












El géi&v ¿ 
esta mañan. 
con el Rey, 
Ni a la e 













E fófi k . ( 
había eptrí 
do la fmna 
El úii 
el ya" conoc 
mo en el p: 
?a, y all ce 
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El Cot i^ 
<% de:ía:,n 
cnsuana. • BELlBAQ, 22 .—En' la ses ión que ce- m u y grave; sargento. F e l i c i M 
e, a las sacias de ^^.5 j joy el Ayuntamiento, di comee- c ía Arenas, g r a v í s i m o , y seis a**" 
a Mujer, a .trab>. j.aj s eño r San Pedro p r e s e n t ó una pro gravís imois . 
mas ardor en favot pos i c ión p i d i e n d ó que se sol ic i tara el La escuadrilla de servk 
asociarse a las que aún no pertenecen 
a ella, haciendo observar, que un nn 
cleo de señoras pueden hacer cambial 
las costuniibres de un pueblo con la 
prác t ica del bien. 
Terminó 
lanzó bombas sobre Beni Medí» 
En ella se decía' ojue si el s e ñ o r Una- tarde de ayer, 
m u ñ o no era consojero da la Campa- Zona occ.ide.nlal.—En la pos"38 J 
ñ í a de cocílieis-caimas, lo es de l a edu- M'Ter resultó herido por disp3^ 
c a c i ó n ipcpiular. ' migo el soldado de artillería ?™ 
Eil alicaldie ne¡gaiba a admi t i r la cío López Vid.-il.» , 
esperando que cuando se le p ropos ic ión , pero d e s p u é s de algunas ^ ^ v w w w ^ ^ ^ v ^ x ^ ^ v 
asión de volver a ^antand^i- adiara cienes y previa au to r i z ac ión . . . ^ ¡ k t X depare oc cíe s mando l cio > ^ f ^ ' ^ V l V ' ' k ' M 
PQdrá l i c i t a r , seguramente, a la Ac- para sup r imi r d-e eEat dei.mmiin.das C I R C U L O M E R C A N " 
ción Católica, por su fecunda labor. conceiptcs improcedentes, f u i accp- " ^ ' 
I*as sedoras salieron muy complací- tada. 
das de la conferencia y fué tan persua-
siva la eloauemra del orador que a. 
terminar éste, al-íunas de las asisten 
t-es se dirigieron a. la Presidenta para 
que las incluyera en la lista'de Acción 
c:atólica, ofreciéndose a trabajar actl 
vapíente • 
Los fondos municipales. 
E l m o v i m i e n t o d e a y e r . 
La situación en Marruecos. 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l . 




Carbón y ajjuris mir.erales ... 
Exjtraordiiiuarios 
Fwnlos en Caja 
E n l a j u n t a -g-enera.! 'Alebrad?' 
para dar ouenta de la f o n n » ^ 
la nueva Junta directiva. íliere 
clamados, por unanimidad, H* 
res Siiigiu.icntfs: ^ ^ O ü 
fPrestdonte, don Emilio ^ ^ 
p-oy; vice primero, don EnrUpP'jjjj 
. jrír-ci; (vida ispig'uln'd^o, don J-iffl.|al̂  ^ 
•MAETIJD, 22.—-En é l Minis te r io de n á m l e z ; secretariu.' don EduJfJjgi 
la' Guerra se ha fa.-¡Ijt-:iiJo esta noche za'rri; vice sccrct-irio. don M'-^'ií 
eil siguiente corniutrícaclio o f i c i p : ziillez; tosor.-ro. dim Manuel ' ^ i • M 
*2 fíri-nlirl.—..VI (.--tal.'"-••r^? en halayigua; contaii.o-, dnr ^ ( í r & M 
la posMcn de Tizzi Ai^sa P.-iní-i-pnl el oigiálluipi; bili.üolecurio. don ,1 '1^ 
«•-••'•vicio do prolec iú-n pafti íitf"r.-nvoy Piu.d..; vocaJes: don .íoatsm" • ^ 
m !o í'. i:¡ '. 1 OiTf'adó lierido ol zo. don Creisciencio Mart ín , ^[¡¡Im 
' i ' ' i ! I la Q M H á Manncl tí.n Garc ía , don Alfonso I 1 
i m i M lEh Tiazi Ajgsa, Marte,. fu!é h 
•Tesé Maten y don Agi l i o l ! ^ " ^ , 
POÍ d ia.ro do lo ;l enemigo, el sol- _ „ _ _ , _ «A h81" 
32,36 Sa-do d i . , -o,. • Laiail-.n. Dá .naso Lo EL PUEBL0 CANTABRO . i 
eada Gaaicía. venta, en Madrid, en el quit»8 
l3r,.,7j->,3¿ El j e f j de lia posición do Tafersit Debate», calle de Alca'4' 
